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• Los ciudadanos monlaftesea, que do for 
nú» Um escandakvsa fueron n t ropel ía dos 
en sus derechos por las malas artos do 
una. pol í t iea caciquil , h a l l a r á n on la seréi 
na imparc ia l idad dol T r ibuna l Suor- in -
el desagravio a que son acreedni, -. 
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LAS ACTAS PROTESTADAS 
En otro lugar de este n ú m e r o puhlica-
mos l a candidatura de coa l ic ión para se-
nadores. - . ^ • 
El piest igio de los nomhres que la 
.unsti tuyen nos releva de todo encomio. 
liemos de dedicar hoy es ta» hreves l i -
neas de entrada del pe r iód ico , recogien 
do lo que es tema preferente del comenta 
r io púb l i co ante l a pub l i cac ión en la Pren 
sa de las actas protestadas que van lie 
gando al T r i b u n a l Supremo, a i escanda-
loso a m a ñ o de Valderredible y su exa-
men y r e so luc ión por parte del m á s alto 
T r i b u n a l del pa í s . 
OTRO HTENTflDO CONTRA bERROUX 
le dipan Sos te y 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , I W D e Sevilla dan cuenta 
de un nuevo atentado contra el jefe de 
los radicales s e ñ o r Lerroux, sobre cuyo 
hecho se guardaba reserva ohsoluh?. 
A l pasar el expreso en que ven ía el se-
ñ o r Lerroux 'por í a es tac ión de Jeróni -
mos, a cuatro k i l ó m e t r o s de Sevilla, se 
hicieron dos disparos contra el coche co 
A medida que pasan los d í a * y ^ ^ Z r ^ t o r t ^ V ^ ^ L ^ re-
conociendo el alcance de las pruebas que g u j ^ j ^ o ü e s o s el s e ñ o r Lerroux y sus 
el s e ñ o r conde de^Limpias 1íue<le aportar a c o m p a ñ a n t e s , 
para destruir el efecto dei intolerable pu-
dherazo, nos añ rm-amos m á s y m á s en 
nuestra creencia de que l a maniobra po-
l í t ica de Valderredible no puede prospe 
rar . 
El d í a , no lejano, en que se examinen 
en el Supremo los datos abrumadores, 
las pruebas- concluyentes de que en el 
Ayuntamiento de Valderredible se han 
hecho mangas y 
electoral para dar el t r iunfo al señor 
Mazarrasa, un t r iunfo que para la opi 
n ión tiene lodos los c a r á c t e r ^ de nu.a 
Hasta ahora no se Ihan practicado de-
tenciones por ignorarse de d ó n d e pudo 
p a r t i r la a g r e s i ó n . 
FIESTA SOLEMNE 
El patrono d é l a grandeza. 
•MlAiDRlD, Í'J.—'El Roy luí. asistido es 
ta tarde a la solemne función religiosa, 
capirotes con el censo celebrada en la iglesia del sagrado Co 
razón y dedicada por la grandeza di- Es 
paiifl & su patrono San PrBWCigéo de 
Borja. 
€ o n el Rey asintieron los infantes y pa 
completa derrota, se s a b r á cómo h á n es-- ¡ a t ipes , 
capado a la habi l idad de los caciques Hubo gran concurrencia 
EL HUEVO EDIFICIO ADUANA 
A y i T sie pecibió en la Delegación de fía 
cienda el proyecto completo, eñy jado -po r 
la Alca ld ía , del ed iñe io que para n ^ n v 
lias oficinas y para las de l a Aduana, pa 
de construirse en el t r i á n g u l o de Mftl ia 
ño , en permuta de la actual casa, en que 
está instalado el Ool.i--rno c iv i l , pnra que 
sea dispneslu e.n éste ' ' I .VUnislerm do .loe 
nada, que ha de actuar a q u í durarde la 
temporada veraniega. 
E l presupuesto de este edificio, del 
cual nos hemos ocupado ya con la exten-
sión que tan Importante obra merece, pa-
sa de 700.000 pose ías , y el t r á m i t e ¡nine 
diato a que lia de ser sometido es a la 
a p r o b a c i ó n de l a Junta de Autoridades 
PASANDO EL RATO 
C O S A S S U E L T A S 
Del ó r g a n o de Valderredib le : 
CflDlDHTURfl DE COALlClfi 
P A R A S E N A D O R E S 
Don Marcial Solana y González Camino. 
" Ramón del Rl vero, conde de Limpias, 
11 Juan García Lomas y Tagie, 
cibidó de l a Presidencia del Consejo de 
Min is t ros , ' sobre i n d e m n i z a c i ó n solicita 
da a los industr iales que fueron asalta-
dos sus establecimientos. 
Conoció la C á m a r a el estado de la sus ¡ 
( r i p r ión abierta para demostrar el a g r á - , 
ucrn i i ie i i to de Santander a los que coope j 
laron a resolver la ú l t i m a b u alga de 're ' 
Icgiafus y Telele.nws, r i iya iégúhdd! lista 
es como sigue: 
Sociedad Electra de VresgM, ^.-(l pese i 
tas; don .Nemesiu iPolajico, ó ; don Ma-
nuel Ocharan, 10U; don Gabriel M a r í a de 
l-oiubo Ibar ra , .r)<); don Isidoro dol Cmn | 
po, óO; s e ñ o r e s ( i . Roiz de la Parra , 100; 
Dance de Santander, 100; don Arse-nio 
( ju in tan i l la , 10; doin Crescencio M a i t í n , 
i u ; sociedad A n ó n i m a Santa Luc ía , ¿5; 
don José Díaz C a m p ó n , 10; Suci'jdad Cer-
vezas de Santander, 50; don Francisco 
rio •C^- ' f o í ^ ^ ^ T o n l ^ ™™ temporada de verano 
% ^ s i n o d e l ¿ a r d i n e r < > - T e i l d r e , n 





M o n t a ñ a , 
«Ya h e m o í dTchr^ue rf^asunto cstA e . i ' J f a j ™ Quijano 150; s e ñ o r Sobrino de- f ^ r e . 
los Tribunales y all í cada uno responde- M a r t í n e z ^ ^ ^ ^ . ^ P ^ < \ ' ^ La dei teatro Infan ta Isaljel, de Ma 
ra ,le, las .x l ra l in . i tac iones y desafueros | ^ n M ^ ^ é ^ M f ^ k 2S0; d P d ' 68 "na de laS 
. ..Cada': uno,, es un moté que el colega p i e d a d T r a n v í a de Miranda , :>(); Con i 
a. l judica a los caciquea de sus amores. pama del h e r r o c a r n l CantAbnco, 100. 
i 
JUEVESTEATRATES » £ ¿ ^ m f t 4 * * ¡ * & ¿ 
^ • una preciosidad, sencillamente 
, . . . . , , ,2 i ü n „ \ Ahora , sólo le deseamos al jifr... 
Y a se han l i jado los carteles l e bj PV> .lutur que los obreros de los" 
L?.?5! -L'.rfl gráf icos que reproduzcan su , 
de idea y colorido, sean, por in 
su ce- ^ 
Naufragia de una trainera 
En ed sit io denominado Peña ij© * 
ñ a zozobró esta m a ñ a n a la trainora \] ' 
* « » 
Ahora j e s u í t a que i.La Ata l aya» le con 
cede i | f vida al Gobierno hasta el d í a 30 
de este mes. Hace, un .^s .d ías di jo , f^i se 
rio y todo, que le quedaban escasamente 
diez d í a s de rxistencia. - ' i 
Fí jese el ói-gano de X alderr. dihle que 
.alargar ta \ ida del Gobierno del s é t W 
Muurn es tflJÍtíj poinq ap<w^8r la de |os 
caciques. . ' . 
* * * 
DESPUES DE UN ACCIDENTE 
Fallecimiento del arcipreste de 
Medina Sidonia. 
ciertos detalles y determinados porme-
nores que son el a r m a formidable con 
que se puede destrozar l a burda cempo-
sic ión del a m a ñ o . -
Pocos son los d í a s que han de transcu-
r r i r para que esto ocurra. 
' La op in ión m o n t a ñ e s a , interesada vi 
vamente en esta cues t ión , de ci iyo resul 
, M A D R I D , 11.—En el sorteo de l a lote 
ría; verificado hoy, 'han Gorre^oridldn 
los primeros premios a los n ú m e r o s si 
í a d o depende que l a Montana pueda con- gUieaites: 
siderarse libre del poder caciquil que la Fremiado con 120.000 pése las . 
distingue entre el resto de E s p a ñ a , y la 29.181—.Rarcelona, Barcelona. 
Con 65.000 Desatas. 
a v e r g ü e n z a ante si misma, espera cono-
<:ADJ,Z, 11.—Dicer} de T a r i f i que ha ía 
llpcjdb el arcipreste; de. Medipa. Sitlopia, 
herido en él á c c i d e n t e automovilista, en 
Se repar t ie ron ' cart i l las del Monte de" K l senojr ssanmez u u e r r a envío un le ei qUC t a m h i é n sufr ió lesiones g r a - -
Piedad Pitra, premiar U lealtad de los ' legrama, que publico <<í.a A ta l aya» , tel i- Prelado de l a di^-esis. 
criados de la grHi(dp/.a. 7tíir,fk? VÍ!,Iso ^ # ¡ S * 1 ua1na ¿ S f f Se han celebrado misas en la c 
de ponocido el resujtadp de )as e j e ^ o ^ d i e n t e , asistiendo el gobernador 
n % . • i , ' i - • • * m á s antoridades. 
5 ' l , : r , ; l '•1 ^ m o r i s t e ex rmnistfo mu- Los demáSj mejoran-
' ' " ^ . ¿ i b e usted m á s oue P la tón G A D I Z . - E l O b i s p o - d § I f t ' d ióces i s y 
v é r m á r v ^ i e n t / a ^ ^ ^ ^ ^ d e ^ he?idos ^ *[ l i t o t e ftutomo 
' i u ^ t o ^ Z V u J v S ' de ^ t * ™ * * * de Medina Sido 
aplausos v a d m i r a c i ó n . » - inejoian, , , 
Efectiivamente. Los s i m p á t i c o s vecinos be hi]n, ^ c i b i d o telogramas de los Re 
de Madr id estaban pasando unas horas y del presidente del Consejo, mtere 
a n g u s ü o s a s . ¿ H a tr iunfado? ¿ T r i u n f a s*^0** el estado y salud de los he 
' ¿ P o d r á t r iunfa r? ¡ P o r Dio 
LA L O T E R I A 
c. r el fallo que se dicte en este pleito. i 
Nosotros, con l a op in ión , esperaino~ 
Cfne se ha.rá jus t ic ia . 
Nuevas pruebas que a ñ a d i r a las obte-
nidas a ra íz del atropello electoral en 
cues t ión , tan. concluyentes como las pri-
meras, nos afianzan en nuestra creencia 
Se que «aquello», tan lamemable y tan 
escandaloso, de Valderredible, fracasa 
r á ante la fuerza de la r a z ó n . i 
21.494—Ecija, Eci ja . 
Con '̂ 5.000 pesetas, 
27.867—Madrid, (Madrid. 
Con 2.000 pesetas. 
• 2.286-nBarcelona, Sevilla. -
5.545—Madrid, Cádiz . 
7.996—Lucena, Sevilla. 





.•n.997-^Madrid, Madr id . 
"CASA REBOLLEDO' .-CORONAS Y F L O R E S 
r á ? r a r a i n t r iiJo  IOS, guar 
dia, sáquen<)s usted de esta horrible du-
da! 
Hasta qiie se supo lo de Va lde r rcdd ip . 
rnejoT dicho, el t r iunfo , y entonces ocu 
r r ió eso que dice el s e ñ o r S á n c b e í Gue-
rra : quf hubo m a d r i l e ñ o que se reyi)Sca 
be por el asfalto en prueba de admira 
cion. 
¡ Y luego dicen que no hay gracia en á 
inundo!. . . . i *-
* * * 
-La A t a l a y a » tiene un ín l . ^vs g r a n d í -
simo en convencer a. la gente de q u é '"I 
part ido conservador rio presta su coi abo • 
i-ación al Gobierno del s e ñ o r Maur. i 
Y l a gente se p regunta : 
- ¡ P e r o ¿qué les i m p o r t a r á }'£ a elló«. 
si se van a or ientar hacia las izquierdas0 
ridos. 




R e c o r d a r á n uucsiros hahil nales léete 
res, que h a r á tres semanas aproximada 
mente publicarnos en estas colunmas un., 
extensa i n f o r m a c i ó n , referente a l a pro 
yectada edificación en el solar de Pra 
dera de un «rascacie los» inoT]umerit{^l. 
No se h a b r á olvidado tampoco que PTl 
ella sg decía : 
¿O es precisamente-por esto por lo que t o ^ p S S i í l ^ ^ d08 ^ Ies impor t a tanto? ios en peisptc t iva . 
Uno, cuya r ea l i zac ión sera r a p i d í s i m a , 
indiscutiblemente, por una Sociedad de 
gran importancia , a base de un edificio 
grandioso,, y otro de una segunda Speie 
dad, compuesto de elementos m o n t a ñ e 
ses, cuyo objetivo es la cons t rucc ión de 
las ca í .es citadas y de una casa rascacie 
ECOS DE SOCIEDAD 
Don Francisco Abella Fernández 
ha Mlfícido en el día de ayer, a los 71 anos de edad 
D K S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A P K A M E N T O S 
R. I. R. 
A las s e ñ o r a s . 
.En el p r ó x i m o d í a 13, l i b a r á n a esta 
capital , procedentes de la Corte, las re- los de catorce pisos y cuya enorme basi 
Su esposa doña Celedonia Portugal; sus hijos doña Jul ia , doña Benedicta, 
don Luis (^úsente) y don Ramón; hijos polí t icos don Pablo Pineda y don Fer-
mín Gutiérrez; nietos, hermanos, hermanos polít icos, sobrinos, primos y. de-
más parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Se^ 
ñor en sus oraciones, y asistan a la conducción del cadáver , que 
se verificará a las DOCE de la m a ñ a n * del d ía de hoy, desde la 
casa mortuoria, calle de Alsedo Bustamante, núm. 6, al s i t ió de 
costumbre, favores por los cuales queda rán agradecidos, 
> 
La misa de alma se ce leb ra rá hoy. a las OLMO Y MEDIA, en la Iglesia pa-
r roquia l de la Anunciación. 
Santander 12 de jun io de 1919. 
Í.A PROPICIA, Agencia de Pompas fúnebres de Ceferino San M a r t í n , Alarapdn 
Pr imera . 20 y 22.—Telefono iS l .—SANTANDER 
nombradas modistas de M a d r i d , mada 
me Santos y madame Cottret, que se ha 
cen a c o m p a ñ a r de magn í f i c a s y ciegan 
ijísimas colecciones de vestidos y som-
breros del m á s fino gusto y de la' ú l t ima 
novedad de P a r í s , con especialidad de 
modelas para .carreras de. caballos. 
Madame Santos y madame.Cottret per 
m a n e c e r á n en Santander tan solamente 
algunos d í a s , y p o d r á n ser visitadas.en 
el Hotel Continental, de. diez a una de la 
m a ñ a n a y de tres a ooho de l a noche. 
Enhorabuena, 
Han terminado en l a Escuela N o r m a l 
ocupara toda la s u p e r ñ c i e d icha .» 
P í a s bien; según nuestros informes au 
torizadisimos, podemos hacer púb l i co hoy 
qne el que ha de ser un heoho ind i s cu t í 
ble, es el pr imero de los proyectos men 
clonados. 
Y hasta podemos adelantar m á s . 
L a Sociedad i m p o r t a n t í s i m a a que nos 
referimos (se nos h a b í a vedado por aquel 
entonces decir cuál era), es el Banco de 
E s p a ñ a . 
AUteavi-r miymose r e u n i ó en Madr id 
eos viajeros el juez de instrucción, señJ 
López Toro, 
Los excursionistas almorzaron en uniói 
del cura p á r r o c o , ed registrador, ,.| újjm 
rio y el alcalde de esta vi l la . 
E L CORRRSi'ÚNSAL 
11 6 m 
ta PREoeuPfleióH QE UN COLEGR 
Ayéy t^rde se reunieron en la sección 
correspondiente, del Munic ip io los repre 
sentantes de las entidades y Corpavacio 
su Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , en sesión "es que forman el Comité para la Atrae-
extraordinar ia precisamente para esta crón de forasteros, con p r o p ó s i t o de dis 
d.- Macsl .as la carrera del Magisterio las sola euestifci. j . , , , , . . ¡0 ac6rdadO el acep -v a p r o b a r e| boceto del c a r t e l de 
solar de Pra a celebrar el actual verano, y de 
Felipe. I GúyP trabajo es autor el cu l t í s imo joven 
v comunicando el re ' >' ño t ab l e a r t i s ta don R a m ó n Cuetos, 
saltado de referida r e u n i ó n , se cu r só ayer [ ...^L.P^A80. í u é ^ceptado p o r 
KIIITÍXTOI. « .•+ T a ^: ' .¥ '>o-m> m> sola cues t ión , y q u e d ó acord» 
I ' ' " >' nas s e ñ o r i t a s Inés Rivero Torre , tar ^ p ^ c i o pedido por el r 
v Ceci H VÍ . í ; ; ^nHn^ur'1'0 ? u e d 0 de rá , a 'nt ig.a/cuarler de San 
L ^ 'l1' , "Í̂ J'Pfl C2n}PM^U En este^sentido y co mnic tes notas y las dos ú l t i m a s con matr icu-
las de honor. 
.—También han te rminíado bri l lante-
mente sus estudios en l a É s c u e l a Normal 
de Maestras las bellas s e ñ o r i t a s Rosita y 
Teresa Bedia. . 
Viajes-
En el Correo de ayer sa l ió para M a d r i d 
el d is t inguido joven José de Cl r i a y Ea 
calante. 
— H a regresado de M a d r i d y Sevilla l a 
be l l í s ima s e ñ o r i t a Luz ¿Pombo. 
Cámara de Comercio. 
un despacho te legráf ico desde la corte a 
la Sucursal del Banco de E s p a ñ a en San 
tander. 
Acaso, y en el ú l l m i o de los extremos, 
sólo una de las condiciones exigidas ha 
ya de quedar anulada, por no poderse 
cumpl i r , pero desde luego son fidedignas 
nuestras noticias y obviado ese pequeño 
inconveniente podemos dar como seguro 
que el. solar de Pradera p a s a r á a ser pro 
piedad del Banco de E s p a ñ a y que su 
Sucursal en esta poblac ión l e v a n t a r á en 
tan a r i s t o c r á t i c a Avenida un magníf ico 
y suntuoso palacio para sus oficinas y 
dependencias, edificio que e s t a r á en con 
sonancia con esa v ía ideal de Alfon 
pletas y que mayov éxi to ha alcanzado miela», de la m a t r í c u l a de LaredeT, 
este a ñ o eh ¡a corte, mucho por bis sim propiedad de don T o m á s Salviejo ')ro 
p a t í a s con que (-.uentan los autores que bd .accidente CKÍUITÍÓ a l recibir uña ¿ 
lá forman, en la tjue se [een nombres te r a d i a de viento en el momento'de3 
muy conocidos d f l p ú d i c o de esUi ciu- una vela. 
dad. ' La t r i p u l a c i ó n de la trainera Ú 
La lista completa de \& q o m p a ñ H es la dedicaba a la pesca del zeito fue ¡ ¿ ^ 
que sigue: da por el vapor «Pili l i», de la matrtófl? 
Actrices.—Caphet, Carinen ; Gámez, de S a n t o ñ a , y CUYO a m a d o r os don r d 
a t a r í a ; J imériez. Enriqueta ; Herrera, briel de M i g u e l , y conducida a Larcdí 
L i i i i l i a ; Moneró , M a r í a L ü í s a ; Manso, \M t ra inera fué remolcada. Se ha 'Si 
. luana; Ortega, L u i s a ; Posadas, Car d a l o parie de1 las artes de pesci. 
men; Suá rez , Nieves; Zapata, Mercedes^ Viajeros distinguidos. 
/Actores .—Alarcón, Francisco ; Ala iz» ' A c o m p a ñ a d o de sü distinguida 
Alfredo; Calle, J o s é ; Cornejo, J o s é ; Es llegó a esta v i l l a el oficial n i a y u r d é f S 
Gracia- y Justicia don FelipJ 
t inguidos viajeros visitaron all 
poitantes' f ábr icas , lu iglesia pal 
d r q ; Tudt«lft, AWonso. r roqu ia l y Ta colonia penitenciaria Sr 
Pero muehas de las s i m p a t í a s que tie Dueso. 
ne oata c o m p a ñ í a son por el g é n e r o de ' E l s e ñ o r Olmeih s a l i ó satisfecho de sn 
obras que representan. De estrenos sola- visi ta a este ú l t i m o lugar ñor ol ordeant 
mente presentan una l i s ta g r a n d í s i m a ; 4a discipl ina que observó-ent re los redirf 
entre otros figuran ((En cuerpo y a l m a » , Sos y el perfecto funcionamiento de todj 
de Linares Rivas ; (¡¿Tienen r a z ó n ' l a s {¿s servicios. 
mu je r e s?» , de Parel lada; « C a p e r u c i i a y A c o m p a ñ ó en sus visitas a los simpátii 
el lobo», de P in i l los ; «Un drama de Cal - - i 1 5 — J" 
derón» , d é Muñoz Seca y P é r e z F e r n á n 
dez; «Los enqantos de l a famil 'aj) , de 
González del Cast i l lo; ((La muerte del Cé 
sa r» , de Antonio Mor i l l a s y Francisco 
Ramos de Castro; ( (Secre tar ía par t icu-
lar», de Linares Becerra y Es t remeia ; 
¡(La casa de la t r o y a » , de Linares Rivas, 
y otras mucihas, como "Nubecita de ve 
i-ano», '<El t ío polít ico», «La corte de ^ . 
gor rones» , «El castillo)), «La ^ e g r í a de 
Eps oti'ós,.. icEil día del jüicio», ><Et'<f|mQ^ «PII^C c í X'iSk f o 
de luto»», ..l-.os aino>. d'd !Mie0lo»v « r i ev ru 11 U w o O í f V C I I C 
la p u e i i a » . Esto sil) w m a v con las m u • 
dhíAimas obras que interpreta admirable , úLÁ A t a l a y a » da ayei- otro i Niu.-eiw J 
mente egta. c o m p a ñ í a , entre otras «Mili- ia mHroha del gobernador, 
tares y p a i s a n o s » , que la ha resucitado La p r e o c u p a c i ó n de un colega coiuo i » 
este invierno u l t imo esta, c o m p a ñ í a y (jue A t a l a y a » , ¿b l igado a defender una poli? 
al resucitarla han tenido el buen gusto t ica j f t procediimentos intolerabi'iS. 1 
DET^Í!e .̂!tn .̂?_^^nJ!:rÍ^lesi e i^.^0^- ne qne ser precisamente un gobernad 
que no se presta a hacer el juego y a ra 
c ib i r ó r d e n e s del cacique. 
Esto es tan na tu ra l como las bajas qi 
estos d í a s viene sufriendo el colega fflj 
las listas de sus suscriptores. 
Ayer v u e l v e ' « L a Ata l aya» a contamos 
lo que anteayer y 4o que el día untó ytó 
que nos viene contando desde (jue m,\ 
só en que hablar de la marcha del goberj 
nador s e r í a de efecto seguro paro M 
fines electorales, 
Y se s a l d r á con l a suya. TendwOT 
a q u í el caso de aquel baturro i|ue. na 
hiendo venido diciendo d í a tras dia di. 
rante nueve a ñ o s a un amigo qm- se [W'i-
d r í a mala y m o r i r í a su mujer, al expriS 
és t a le. vis i tó para decir le : 
— ¿ V e s t u como iha sucedió lo.i|iiíy^i 
(deía»? ¡Si lo s a b r í a y o ' 
Pasara el tiempo, y cuando el d̂ n 
s e ñ o r gobernador salga de Saníana îl 
« L a A t a l a y a » h a r á un art ículo eú evm 
se a t r i b u i r á un éxito diciendo: 
—¿Ven ustedes cómo se inarrIÜI el g» 
hernador? ¡Si lo s a b r í a m o s nosotr̂ i! 
Pero de a q u í hasta entonces ya 8 
qne suf r i r el colega. 
El s e ñ o r gobernador—créa lo o nô  
A t a l a y a » , que nos da lo uiismo-^J 
marcha n i se m a r c h a r á en mucho '",|" 
po. 
En otras c r ó n i c a s daremos noticias de 
las otras c o m p a ñ í a s . 
* * * 
Y a se e s t án haciendo los programas de 
la función inaugural-del nuevo teatro Pe 
reda, qxxe se ver i f i ca rá decididamente el 
d ía 1 de j u l i o , con l a c o m p a ñ í a d^ E n r i 
que B o r r á s y «El alcalde de Z a l a m e a » , 
l a n pronto como se reciban las listas de 
l a c o m p a ñ í a y de estrenos que tiene és t a 
que a c t u a r á durante veinte d í a s , se las 
comunicaremos a nuestros lectores. 
HACIA EL VERANO 
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THE DñNS 
' unanimidad entre los -reunidos, hoc íén 
dnse entre ellos muchos' elogios de la la-
bor efectista y or ig ina l del p in tor aludido 
No es esto, pues, el p r ime r t r iunfo ob-
tenido, por el s e ñ o r Cuetos, Y a en a ñ o s 
anteriores fueron aceptadas con general 
aplauso producciones suyas, las que a I d q u ^ ¡ u , e m a s ?e .no convaicer » « j 
vez fueron sancionadas por l a p ú b l i c a 'T10JeJta a1sus lectores con la 




Con fvl fin 





Doña María Irma Tardan 
F A L L E C I Ó E N E L D I A D E A Y E R 
habiendo recibido loe Santos Sacramentos y la bendic ión apos tó l i ca . 
R. I. R. 
Su esposo don J e r ó n i m o Cron Aby; hijas doña María y doña Teresa; hijo 
polí t ico don Ceferino Maestre Quevedo (Corredor.de Comercio); hermana (au-
sente); hermanas polí t icas, primos, sobrinos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades lá encomienden a Dios Nuestro Se-
'ñor en sus oraciones, y asistan a la conducc ión del cadáver , que 
. se verificará hoy, jueyes, a las DOCE, desde la casa mortuoria, 
calle de Cisneros, nñin . 19, al si ¡o de costumbre, y a ios funera-
les que, por el eterno descanso de su alma, se ce lebra rán m a ñ a n a , 
viernes, a las ONCE, en la iglesia parroquial de San Francisco, 
favores por los que ;es q u e d a r á n reconocidos. 
La misa de alma se oelebrará boy, a las OCHO Y MEDIA, en la citada igle-
sia de San Francisco. 
De otros interesantes poinienores, re 
iacionados con este proyecto, dareiims 
cuenta a nuestros lectores en d í a no le 
jano. 
Santander 12 de jun io de 1919. 
No se reparten esquelas. 
Funerar ia de Ceferino San Mar t ín .—Al ameda Primera, n ú m . 22.—Teléfono .481. 
Ayer tarde ce lebró ses ión l a C á m a r a 
de Comercio, bajo la presidenrin del so- so x i V l 
ñor don Angel Jado. 
Fué aprobada el acta, de ia pasada, se 
s ión, y la C á m a r a q u e d ó enlcrnda del 
despadio de oficio. 
Se a p r o b ó el informe emit ido por Ja Cé . 
mis ión de Asuntos M a r í t i m o s , acerca de] • , ^ > • • 
proyecto de cons t rucc ión de una - rada I a fk^tatflsl rtP X / P l í i r d P 
astillero en los terrenos de la zona de C d l d l U Q U C V C I O I U C 
Mal i año . 
Se a c o r d ó reuni r a los s e ñ o r e s a í m a c e | por Un va a comenzarse la reeonstnic 
nistító de determinados a r t í cu ioe y a los c i ó n d d pedestal del h é r o e del 2 de mayo 
a ñ o r e s representantes dé los obreros del don Pedro Velarde, en la plazuela de l a 
muelle, para solucionar la.s diferencias Liber tad. 
que existen en l a t a r i f a presentada de Ayer mismo comenzó l a demol ic ión del 
m a n i p u l a c i ó n de m e r c a n c í a s a destajo. kiosco de l a m ú s i c a , establecido en el 
Se a p r o b ó la propuesta de l a C á m a r a mismo lugar en que l a estatua h a de ser 
de Barcelona, d i r i g i d a al Etfcmo. s e ñ o r colocada y , s e g ú n las intenciones que ani 
Minis t ro de Abastecimientos, acerca de m a n a l a Comis ión de Obras del Munic i -
l a forma como se efec túan las inspeccio- p ió , las obras de r econs t rucc ión s e r á n 
nes de Abastos. l ie t íbas continuadamente y con la mayor 
1 emendo conocimiento la C á m a r a , que celeridad que sea posible. 
actualmente se e s t á redactando el Regla- 1 ^ 
m e n t ó de Registros Mercantiles, a c o r d ó 
d i r ig i r se a l Gobierno, solicitando que di 
chos registros defeen estar en las C á m a 
ras de Comercio. | 
L a C á m a r a q u e d ó enterada del oficio 
recibido de l a Compañía , del Ferrocarr i l 
del Norte, acerca de la pe t i c ión que re Programa que e j e c u t a r á hoy la orques-
la fo rmuló de que admi t ie ran fecturarm- ta del Casino, a las seis de la. t a rde : 
El bonito boceto de cartel de que nos 
ocupamos, tiene el encanto de la novedad 
y el gracejo 'viviente del coloudo. 
En él se reprodudpn felicísi mam ente 
playas y horizonte, momentos de la fiesta 
de los toros, concurso h íp ico , « tennis» , 
av iac ión , regatas, b a l o m p i é , Casino, ca 
i m a s de caiballos, de bicicletas, pelo, t i -
ro de pichón, .etc., etc., todo-ello aislada 
mente en cnadraditos, óva los o circunfe 
r rnó i a s , de perfecto dibujo y colorido 
a I ra Vente. . 
Es decir, que en el futuro cartel de fies-
tas e s t a r á n de m á s los.anun.cios escritos 
de las diferentes atracciones. B a s t a r á 
con anotar al pie de cada gráfico del fes 
tejo a celebrar, el d í a y la hora on que 
éste será llevado a efecto-y a s ü u t o terral 
nado. 
s i n v c qur. con asegurarlo f .iS"̂ .̂)» 
mas mnsigue . - I HVrto P-^ti^^1!''6 ' ^ l l a D i i ^ U v , ' 
cu, se equivoca, como de costuiaba. IJj 
"' ^ncipio' a 1 
:.„Jla fama d 




í f e a e i ó n 
esPaña F 
DE AVIACION 
La trauesra del Allí 
34. 
II. La i n t e n t a r á el dir igible R. B; M A D R I D 
LONDRES.—El d i r ig ib le R. R f^' 3 
I jzará boy las pruebas defimti'vas ^ 
a e r ó d r o m o de East Fortune. liempl 
Si resultan sá t i s f ac to r i a s y ,,| ••• 
es favorable, s a l d r á esta no^ne I"1" 
tentar la t r a v e s í a del Atlánt ica 
t r' I I ...iilll'lí"! 
PARIS.—Del a e r ó d r o m o de MU"1 1 
han salido ej ca,pitá.n Lafoitt > i " ' 





i l \ II, 
ffitrada 
M U S i e f l J J ' E f l T R O S 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
nes de pescado fresco en los trenes co 
rreos, manifestando que lamenta no p ü e - : 
de acceder, por ahora, a los deseos de l a 
C á m a r a ; por tener que l i m i t a r la enmpo 
sición de los trenes correos, prometiendo 
a d m i t i r dichas facturaciones en cuanto 
pase la temporada estival. 
T a m b i é n q u e d ó enterada del oficio re 
P r imera parte 






Les O ñ d i n e s . — O a u n e . 
^ V \ \ W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ V V \ ^ V V V V W V V W V V V V V V V \ V \ V V \ V V A \ V \ V ^ 
Leopoldo Rodríguez F. Sierra Joaquín Lomliera 
MEDICO Abogado.—Procurador de lo» TR'J 
Especialista en enfermedades de la piel VIELAUCC »AMTANB* 
y secretas. 
Aplicaciones de r ad ium, rayos X fijos 
/ transportables. 
Electricidad m é d i c a , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
MUELLE.20.—Teléfono n ú m ! Itt3 
nal»1' 
Ricardo Ruiz de Peflóo 
CIRUJANO DENTIS'nA 
de la Facultad de Medicina de Madr id 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su c l ín ica a la Alameda 
^ m e r a , n ú m e r o 2, p r inc ipa l , t e lé fonr 
n ú m e r o 10Í. 
J o s é Palacio 
MEDICO CIRUJANO j ^ D 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a ^ " ¿ n e s ^ 
fermedades de la mujer.— 
606 y sus derivados. nre T ^ ' 
Consulta todos los d ías , de ou 
d í a a una, excepto los ^6stiJ^\tí^n 




í e d a . ^ i e r 
^onde 
ga: 
L^ tus ias l 
a ca 
CIRUJIA C É M f R * L 
ioq oe n* 
rías-
íuNTl, 1». 1 
nartai.—Enfermedades de 
Víe-s urlr.srlas-




pe R E I N O S A 
Una boda. 
la capilla, dol Asilo de Jt-sús, arife-
(nenie a d o r n a , s i ' cel-ibi-o ayer el 
[Üf e de la bell isi i . ia .señorita iVwiuita 
i.'w'ia, con el dis t inguido joven aboga 
. ¿ o n ' p e d i o Hs tébanez . 
R'inl'j0 â u l l i ^ n el vir tuosa sacerdote 
juan E s t é b a n e z , p r imo del contra 
y fueron padrinos el culto aboga-
n" "Colegio de Burgos -don Francisco 
1,1 .[janez, ihei'inano del novio, y la i'es 
^¿jjle s e ñ o r a d o ñ a Georgina Gut ié r rez 
¡J RUÍZ lauque, madre de la desposada. s e ' S e b r a r ó ' e n los Campos del Asti l lero 
f i r m a r o n el acta, como testigcjs, el d i . - , . n t re el cquipo de osta localidad y . e l ci-
tft(l0 provincia don Juan Antonio Gar-• tado un par t ido de footba l l , me be <íüe 
I S (,on Jofe ^ M - ? 0 ' , . ' 1 0 " V dado e x t r a ñ a d o por man to nosotros no 
'íote B,1,Z 1)l,'tIUc y Adolto casta ^m0lS coaicertado con ninguno de los^oistas, manitesianuoies que la carencia 
'nja 1 señores"»componentef í 'de dicho Club n i n - ! ue cosas iioiiciaoies eran absoluto. 
la novia luc ia un elegante vestido de g ¿ n p a r t i d o ; a s í es que se ic.-. . u e g a q u b j c i presiueme muiou ai subsecretario 
^g jmeuss» .* blanco, que realzaba su CUando anuncien a l g ú n par t ido lo hagan ' hiciera ver a ios periodistas que l a re 
tiltil-fiS111!3- , ! con f linda m e n t ó alguno. u n i ó n ceieuraua anoche en su domici l io 
- a r m i ñ a d a la ceremonia, los numero-, como esto ya va sucediendo por dos 
# invitados fueron obsequiados con un veces, se les ruega, por segunda vez, si es 
'^pléndido banquete. i se precian de. «depor t i s t a s» , no. )o 
'"Entre los asisteoites record .un os a las vuelvan a hacer, pues ñ o s causan per 
^aras de.Ruiz Duque Cuesta, Raoago, juicioe y enemistades con otros Clubs, 
Rodríg»ez- E s t é b a n e z , Palacio y (,. Cas como nos sucedió el d í a 1.° del corriente. 
cía, coronando l a cuesta del Escudo (sie 
te k i lómet ros ) con una mul t i p l i c ac ión de 
5,10. 
T a m b i é n nos indica, que ambos corre-
dores y sus a c o m p a ñ a n t e s o testigos han 
regresado a Santander, habiendo sufri 
i lo lesiones ai retorno, que h a c í a n por ca 
rretera, el m a d r i l e ñ o Segura, ifué tuvo 
la desgracia de que se le saliera el tubu 
l a r de su m á q u i n a , r o m p i é n d o s e l e l a l la j i 
ta y cayendo él al suelo violentamente. 
Su estado, s e g ú n los informes de nues-
t ro c o m p a ñ e r o , es afortunadamente leve. 
Para el «Depor t ivo Montañés» . 
Habiendo leído ayer en l a sección de 
«depori.es» de este d ia r io que el domingo 
ÉL- M O M E N T O R O U I T I C O 
El señor Maestre intensificará el comercio de cabotaje.=El Rey 
asiste a un banquete de políticos. 
Dice ei presidente. 
M A L I U D , l l . - r -Éi jeie üei (jouierno acu 
dio efeia m a ñ a n a a su uespaciio. ue la pire 
smencia antes ue las uoce, por cuya cau 
sa no u- vieron ios periooistas. 
i l i i subsecretario, uespues ue ü e s p a c h a r 
con ci señor Maura , recibió a ios peno 
IIHIM; s e ñ o r i t a s Elena, Gen ara, Lola y 
Sjna isla, M a r í a E s t é b a n e z , Lupe y Te-
La Cuesta., F i l o Tejedor, Lola Ar rogu i , 
^] ta Morante y Encarna González. Los 
^cerdotes don Angel Man t i l l a y don 
"man Estébanez y los s eño re s don Migue l 
vjon Vicente Ruiz Duque, don Juan An-
Lvio García Mo-rante, don José P.ábago, 
prancisco E s t é b a n e z , 
Y para terminar , les ponemos en su 
conocimiento,, que si^ tentó in t e ré s mues-
t r an por j u g a r con* e l «Asti l lero», nos 
contesten si e s t á n dispuestos a jugarse 
l a cantidad de 200 pesetas, que inver t i -
r á el Club vencedor en equipos, botas, etc. 
don don Gregorio don Manuel R o d r í g u e z d,on Pedro. 
Sacho, don Diego Revuelta, don Jecús 
érez Arenal, don Isidoro, don Greg i r io 
don Luis Palacio, don Adolfo G. Casta 
CRONICA REGIONAL 
no Tue un consejo, sino que ú n i c a m e n t e 
concurr ieron ios mimsuos , no todos, si 
no algunos, camnianuo impresiones acer. 
ca üe vanos asuntos ue a c t u a i í u a ü . 
le rmuivi uicienao el subsecretario que 
hoy no se ceieorara Lonsejo, pero sí ma 
nana, como ué costumbre, en l-alacio. 
íle hsiado-
E n el m i n i s t e n « u é Estado han sido 
facili tadas las siguientes notas: . 
«Ll Oohierno. ue Rmnan ia hace saber 
que uosue ei i o ue mayo l ia quedado pro 
h lb ida la imponac ion ue a r t í c u l o s de l u 
jo en aqueua n a c i ó n que no iieven una 
a u t o r i z a c i ó n expresa del minis ter io de 
Indus twa y Lomercio de aquel pa ís .» 
«El Gobierno de i a Uran i j i e t a ñ a na 
deciarauo l ibre l a expo r t ac ión de las f ru 
¡Jlont 
REINOSA 
Un l io de famil ia . - - l ' .omunica la Gtfar 
•Hay el valiente novi l lero A n d r é s P é r e z d ia c iv i l del puesto de Reinosa, que hace tas frescas, excepto l a de uvas y p e r a s . » 
tañesi to) . algunos d í a s se susc i tó en el pueblo de « C o m u n i c a l a l e g a c i ó n de bélgica" en 
t0s novios salieron en a u t o m ó v i l con Matarrepudio, de aquella j u r i sd i cc ión una E s p a ñ a que, por las dificultades con que 
jirección a Santander, para d e s p u é s v i d i scus ión entre un mat r imonio l lamado se tropieza para atender a l a conserva 
-itar Barcelona, Valencia y otras pobla- el esposo Marcel ino González y González, c ión del Parque Zoológico de l a v i l l a de 
Igjes. Este, a consecuencia de l a disputa, ma l Ainberes, se na ordenado su clausura, 
Deseamos a l a feliz pareja que sus be t ra tó a su cónyuge , c a u s á n d o l a . a l g u n a s por fa l la ue elementos pa ra atender a 
ya» ilusiones de hoy mantengan l a dicha lesiones de poca importancia . su repoblac ión . 
ilei m a ñ a n a . Enterado de lo sucedido un h i j o de am El Gobierno de Bélg ica lo hace p ú b l i 
ggíñosa, j un io 10. 1919. bos, a c u d i ó a casa de sus padres y, em 
i ^ r — = —: p u ñ a n d o un garrote, a g r e d i ó con el al au 
LA G U A R D I A M U N I C I P A L ior de sus d í a s , ( a l i s á n d o l e s tres h e ñ d a s 
de p r o n ó s t i c o reservado en la cabeza y a l 
'gunas otras ¡contusiones menos graves en 
zaron en unión 
tratlor, r-l noijp 
lia. 
BKViiNSAL 
Dos rateros detenidos. 
Ayer m a ñ a n a , a las siete, fué detenido 
por el activo e inteligente cabo fie. la 
Gnardia munic ipa l , don Eugenio Cami-
no un ratero l lamado T o m á s F e r n á n d e / 
González, de 17 a ñ o s de edad. 
El mencionado sugeto b a h í a robado 
Diomentos antes un cordero que un i n 
jostrial de la Avenida de Alonso Gullón 
tenía amarrado a una cuerda en un p ra 
do cercano a su establecimiento. 
El aprovechado ratero llevó el cordero 
al Matadero munic ipa l , y allí le ofreció 
en venta a un ind iv iduo l lamado Emi l io 
Fernández, el cual le p a g ó por la res la-
nar )a fabulosa caut idad de siete pesetas. 
Cuando ya iba a ser sacrificado el in 
feliz animalitp, p a s ó por las ínmediae ío -
nes del Matadero una joven, h i j a del i n -
iustrial de referencia, que reconoció co 
¡no suyo al cordero, dando aviso a su pa 
(re, el cual d e n u n c i ó el ihedho y fué reco-
rdó el animali to. f o r m u l á n d o s e el corres 
pondiente parte por la Guardia munici 
pal, y pasando el ratero a la disposic ión 
ile ta autoridad gubernativa. 
* » « 
También fué ayer m a ñ a n a detenido en 
la calle de Bonjfaz, por el guardia m u n i 
cipal F, Candelas, un ind iv iduo llamado 
Juan Pérez I l la r ique , de 33 a ñ o s de edad, 
que ora portador de 200 plantas de repo 
tp, que acababa de sustraer a "una ven 
íi.'iliiií! de bortalizas, vecina.di- Lugar de 
En las oficinas 'municipales el niencio-
(íado sugeto se confesó t a m b i é n autor 
del lanío de otras tantas plantas de re 
diferentes partes del cuerpo. 
lEl h i jo agresor fué detenido 
Guardia c iv i l comunicante, ingresando en P a r a g u a y . » 
co 'por s i a lguna n a c i ó n quiere cont r ibui r 
a la repob lac ión del citado P a r q u e . » 
«El Gobierno de Su Majestad ha orde 
'denado a nuestro embajador en Buenos 
Ai res comunique al Gabinete de L a 
lAsunción su m á s sentido p é s a m e por la 
por la muerte del presidente de la R e p ú b l i c a dei 




Carbón para E s p a ñ a 
E l embajador de E s p a ñ a en Londres 
comunica ai min is t ro de Estado, que ha 
salido del puerto de Cardi f f pa ra el de 
Santander el vapor e spaño l «Sebas t ián» , 
que conduce un cargamento completo de 
briquetas de c a r b ó n . 
De Abastecimientos. 
El minis t ro de Abastecimientos puso en 
conocimiento de los periodistas que el d ía 
Entrecanales, calle de la 6 del actual fueron despachados en-puer 
tos ingleses los vapores f r a n c é s uAnüra l 
D u g u a y » e i n g l é s «Romen», con 3.785 y 
1.200 toneladas de c a r b ó n para Tenerife 
y Santander, respectivamente, y el vele 
ro h o l a n d é s «P'rmegins», con 128 tone lá 
das. para Pasajes. 
Dijo t a m b i é n á los periodistas que el 
gobernador de La C o r u ñ a le ha dado 
cuenta de la llegada a quel puerto de un 
vapor cargado de patata irlandesa, que 
viene en perfecto estado. 
Asimismro di jo el min is t ro que es cier 
to que existe m á s de un mi l lón de tone 
ladas de c a r b ó n nacional en stock, que 
no tienen salida por la inseguridad en el 
cumplimiento de los pedidos hechos poi 
los comerciantes a los m i ñ e r o s . 
lAiñadió que el (hercado de carbones na 
Se ha puesto a la venta este ingenios í -
ino l ibro en los puntos siguientes de esta 
capital : 
L i b r e r í a Moderna, A m ó s de Escalante. 
L i b r e r í a de 
Blanca. • 
L a Carpeta, escalerillas del Puente, 
y en l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L CANTA 
BRICO, C a r b a j a í , 2. 
Noticias varias. 
HOR TELÉFONO 
A la Academia. 
M A D R I D , H - - P a m cubr i r la v a c a n ó 
producidu en la Real A c a d e m i a , E s p n ñ o 
la, por fallecimiento del s e ñ o r González 
Besada, se dice que la elección rf caerá 
en el escritor don Antonio Zozaya. 
D i p u t a c i ó n en quiebra. 
BADAJOZ, 1 1 . - E | presidente de la Di 
•Hecho había llevado a cabo anteayer. 
Lo mismo que el ratero anterior, fué 
puesto a disposic ión de la autoridad 
gubernativa, con l a correspondiente de-
nuncia del hecho. 
p u t a c i ó n provinc ia l ha presentado, con c lóna les estaba t a m i d é n alga r e t r a í d o por 
los grandes arribos de c a m ó n inglés , que 
se considera superior al español . 
A d e m á s , la e laborac ión de conglomera' 
dos ingleses es mucho mejor que la de 
briquetas y ovoides españoles , a lo que 
hay que a ñ a d i r que aquellos resultan 
m á s baratos, por lo cual escasean los. pe 
didos del producto nacional. 
Agregó el s eño r Maestre que, si durante 
la .guerra, la indus t r ia hul lera e s p a ñ o l a 
hubiera intensificado y mejorado l a pro 
c a r á c t e r irrevocable, l a d imis ión ib- -n 
cargo. 
Fundamenta su d e t e r m i n a c i ó n ein la 
imposibil idad absoluta de salvar la si 
t u a c i ó n económica de la Caja provincia l 
y en su n a t u r a l deseo de rehui r moles 
i í r - a i h.0, „ t o í Escalan re, cuyo r í a s y responsabilidades. 
El gobernador convocó a sesión extra 
o rd inar ia para t ra ta r de la d imis ión y de 
hal lar el medio de salvar l a angustiosa 
s i t uac ión por que atraviesa dicho orga 
nismo. 
* 
G r a n C a s i n o 
HOY JUEVES.—6 tarde. 
m m POR in 
la ÉeccíóD le D. Oíonisio Díaz 
THE DflNSflNT.-ORQUESTA TZIGflNE 
ducc ión v l a e l abo rac ión , hoy no s e r í a 
prolongado abandono en que los posible í a competencia. 
•—Por otra p a r t e — a ñ a d i ó el minis t ro^-
los mineros t a m b i é n se retraen en la fae . 
na de arrancar ca rbón , por las inseguri 
dades de la venta. 
T e r m i n ó diciendo que t en í a el p ropós i 
to de intensificar el comercio de cabotaje, 
llevando ca rbón en abundancia a todos 
los puertos del l i t o r a l , as í como de hacer 
i - - > HJ, 
Ayuntamientos tienen el pago del conrin 
gente, ha t r a í d o la bancarrota de la Di 
p u t a c i ó n , que no puede atender n i a las 
m á s sagradas y urgentes atenciones, co 
mo son las de beneficencia provinci í l . 
Portugueses evadidos. 
LAS P A L M A S , 11.—Los pol í t icos por-
tugueses evadidos del. castillo de Funcbel 
DEPORTES 
Bl Hoy en los Campos* pnrutíntro de esta tarde prometa 
¥m concur r id í s imo de públ ico . 
•"" ¡V fin de que los aficionados, que, 
r'11" uia laborable, te rminan sus traba-
es t án siendo muy ivisi tádos y agasajados, desaparecer las dificultades que existan 
Refirieron los malos tratos que se lea hoy para el comercio con el exterior, por 
daba en dicho castillo, donde han perma- entender que este es un asunto de verda 
necido encerrados tres meses. dera importancia para los intereses de la 
Hay all í í>2 personas, entre ellas algu nac ión , 
nos t í tu los , ministros y mil i tares . -Se es t án t rami tando m á s de un mi l l a r 
Lno de los evadidos es el corone] Couti de recursos de alzada, interpuestos por 
ño, que posee la cruz del Mér i to m i l i l a r los delegados de Subsistencias y acapa 
española y g a n ó «n las carreras de.caba radores, con mot ivo de la ú l t i m a requisa 
líos celebradas en San Sebastian 
la Copa de Alfonso X I I I . 
Act i tud ius t í f i cada . 
V A L E N C I A , 11.-HA causa de l a act i tud 
.rw,. las ?eis de l a tarde,, puedan seguida por el Ayuntamien to durante e" 
,¡ l "nar completa l a a c t u a c i ó n de ca reciente viaje de la i 
Hnchfi > *d tantlennos v a ruegos de se dice que el Ejé rc i to no p r e s t a r á su con 
laDiv.w»; ^ ^ quc se han '"'cercado a curso a los festejos de ferias. mfl",'wrVí?- del "Rac ing» solicitando de-
; ; l ^ . l a bora del encuentro, éste S a r á 
7 c pío a las siete en punto. 
toñn tfma de que'viene precedido el «Es- se coinenta el anuncio de la boda de don 
S n V ^ y l a excelente a l i n e a c i ó n que f a",n.e. con su sobrina l a princesa Fabio 
La boda de don Jaime. 
ZARAGOZA,, l l . - ^ E n t r e los ja imis tas 
unido a las reformas que se no- ,a. h , ja de la princesa Beatriz y 
abii,?' líi,.lista del «Racing» , que m á s clVe M á x i m o , 
i ' lJUblca-müs, h á c e u n o s suponer que Se asegura que la ceremonia 
del p r í n 
NuA!la ?e rá r e ñ i d í s i m a 
fiadas científicas. 
^ S ó n F .^ . .r^8 equipos-
Bruguera 
Mas, Torrens 
Colín ^ ' " ^ ^ a , Miguel , Bames 
" ¿ • i n e ^ a ' Crue,la- P^29- k imono. 
M a d r á z o , Pagaz^i, Agüe 
ro (J.) 
A g ü e r o (T.) , Barbosa. 
XX, G a r c í a 
éntr a AAvarez. 
"!,da para las s e ñ o r a s será gra 
Ortiz. 
tavln 
^ ' i vi . , , Carrera nacional ciclista-
hirigo Teras de h. gran prueba del do 
Míctón a ^P'e es c l á s i c a entre nuestra 
W n h entu^iaSíno por "presenciarla 
íiíü ev { Ia o r g a n i z a c i ó n lleva un ca 
i* üe| ,.c'elente para poderse «codear coh 
•Nuest, (mpeonato lle E s p a ñ a . 
*yio! <,routiers.) siguen e n t r e n á n d o 
\vlT „ ,adrilef|os hacen lo propio. 
P% ,1! 1,eron en excu r s ión para Onta 
^ "«SPS»*"» i  nupcial 
y p r ó d i g a en se c e l e b r a r á a mediados de j u l i o en ía 
capil la de Lourdes, aunque él deseo de 
don Jaime era que tuviera lugar en el 
Pilar . 
La princesa. Fabiola, que es bel l í s ima, 
reside en San S e b a s t i á n , y liace frecnen 
les viajes a B ia r r i l z , concurriendo a pa 
seos y teatros, a ' U'S que t a m b i é n acude 
su prometido. 
Consejo de guerra-
FERROL. II.—Se ha celebrado Conse 
jo de guerra contra dos paisunos acusa 
dos de realizar comercio ilícito. 
El c a p i t á n general de la p r imera reg ión . 
KVl -A. lnZ , I I .—Ha llegado el c a p i t á n 
general dr la pr imera región, general 
Aguilera. 
Sé re disp í 'nsó ni) rec ib imiento 'muy ca 
r iñoso. 
en 1915, practicada. 
Be Ins t rucc ión . 
El minis t ro s eño r Silió 'se queda en 
Madrid" con objeto de firmar á toda p r i 
pr isa los expedientes urgentes cuya t r a m i 
infanta d o ñ a Isabel ,a?,i(\n es.tá a P , ln ," de terminarse. 
Entre los expedientes de referencia fi 
gura el relativo al estatuto, del Magiste 
r io Nacional, que pide la reforma de las 
p lan t i l l as del personal y la o r g a n i z a c i ó n 
del mismo en Cuerpo min i s t e r i a l . 
La «Gaceta». 
E l pe r iód ico oficial publ ica hoy una 
rea l orden reglamentando el trabajo noc 
. tu rno en las p a n a d e r í a s . 
T a m b i é n publ ica una real orden dispo 
niendo que cese en el cargo de .inspectoi 
de Abastecimientos de M u r c i a el c a p i t á n 
don Adr iano Salinas. 
Finalmente publ ica una d ispos ic ión del 
minis ter io de Hacienda concediendo un 
créd i to de 6.260.01)0 pesetas para obras dé 
r e p a r a c i ó n de 'carreteras. 
En Hacienda. 
Una Comisión de cigarreras ha visi ta 
de esta m a ñ a n a , al min is t ro de Hacienda, 
p id iéndo le interceda cerca de la Compa 
ñ í a Arrenda ta r ia para que é s t a les con 
done el c réd i to que acostumbra a fac i l i 
tarles por iPascuas. 
• T a m b i é n estuvo en el minis te r io de 
Hacienda, e n t r e v i s t á n d o s e con el s eño r 
Cierva, otra Comis ión del Sindicato Ca 
tól ico de "'Uranviarios, i n t e r e s á n d o l e se 
les equipare con- los empleados ferrovia 
^ c i i T ^ " ' " p e z a r ü n a sumr i a i a 
Í N a 1 1 (iel Escudo. no sabiendo nos 
S 1? 1 a en que escribimos, pues 
f W l • ^an regresado, si M a n c h ó n y 
P'támn Cla' lf>graron coronarla, y, 
S eni.i' ga,lar las Primas ofrecidas por 
, 'astas liel ciclismo, 




eompafiero « P e p e M o n t a ñ a » , 
retiraba a descansar, nos te-
is¡a " -aunciáudonos que la h a z a ñ a ci 
¡ha J?6 86 refiere, en su e.^r i to de 
is toftd 0 i vada a cabo P01' íos eorre 
^ n i e ñ o a M a n o h ó n v Migue l Gar 
E P D riOS' 
SFAI I I.V, 11. i l a ^ n i ü e c i d o el excalde' ^ Expos ic ión hispanofrancesa. 
don J a o q u í n Haro. E l Rey ha accedido gustoso a l a pet i 
Sn muerte l ia sido m u y sentida.- •Ciün formulada por el Ayuntamiento de 
Burdeos paira que las obras expuestas en 
P a r í s , menos las adquiridas por el Esta 
do f r ancés y part icularesj sean expues 
tas en aquella ciudad. 
Con ta l motivo, el Comité de aproxi 
m a c i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a tiene el honor de 
poner en conocimiento de los expositores 
y propietarios el precedente acuerdo, pa 
ra que los que no es t én conformes con 
él envío de sus obras a Buréelos, lo co 
m u n i q ú e n al secretario del Comité antes 
del d í a 14 del presente mes. 
L a obras s e r á n reintegradas al t e rml 
nar esta (Exposición, que d u r a r á unos/ 
quince d í a s . 
Comentarios a una reun ión -
1 Los p e r i ó d i c o s «A B C», «Fd "Debate» y 
«El Universo» comentan h u m ó r í s t i c a m e n 
P I A N O Q DE TODAS LAS MEJORES 
I . » • . MARCAS • * • • 
fUSOS antoiuáliros B A L D W I N 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
L i i i i M s . & m te U 1 M 1 u m u i 
Afilio L ó p e z . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708 
Gémez OreAa, 8, | irinii |»a| . 
de las izquierdas y llegan, incluso, hasta 
augurar las un tremendo fracaso.-
H a b r í a mucho que hacer. 
O c u p á n d o s e «El Deba te» en su ed i to r ia l 
de hoy de los acuerdos adoptados ano • 
che por los jefes de los part idos de las 
izquierdas, dice que le parece bien eso 
de llevar a la bar ra a los minis t ros que 
hayan in f r ing ido la Cons t i tuc ión , siem 
pre que tenga efectos retryacivos. 
iCon t a l mot ivo, recuerda lo que hicie 
ron Alba , R o m a n ó n o s , G a r c í a Prieto, Le 
rroux y otros, para deducir que .si se p u 
siera en p r á c t i c a t a l acuerdo, pronto se 
ve r í a que estos pol i l icos l r a í a n de defen 
derse para rehuir responsabilidades. 
La estabilidad dei Gobierno. 
i Hablando anoche un min i s t ro acerca de 
los acuerdos adoptados en la r e u n i ó n de 
i las izquierdas, di jo: 
I « E n t r e tanto, l a co t i zac ión de. los valo 
res nacionales se mantiene con firmeza;' 
1 la Bolsa adquiere confianza y , en cuan 
to significa indus t r ia y comercio, se ob 
1 serva g ran t ranqui l idad , y esto es m u y 
gldcuente para el Ciobierno.» 
La Junla de Acción Ca tó l i ca al Pr imado. 
j La J unta Central de Acción Cató l ica 
i h a visütádo a l Cardenal Pr imado para 
hacerle entrega de un í n a g n í ü c o c a ü z de 
oro adquir ido por la . suscr ipc ión n a c i ó 
nal con mot ivo del jubileo de su consagra 
c ión episcopal. • 
E l Obispo de M a d r i d , que p r e s i d í a la 
Comis ión , leyó un sentido mensaje de 
adhes ión , dé los ca tó l i cos e s p a ñ o l e s al P r i 
mado. 
El Cardenal Guisasola, contes tó en sen 
tidas frases, para agradecer el homenaje 
que se le t r ibutaba, prometiendo seguir 
laborando sin descanso por la mayor eíi 
cacia de la acc ión catól ico social tan nrj 
c e s a r í a en los actuales tiempos. 
Una cosa es predicar..-
Todos los comentarios se i ian iieclio 
hoy alrededor de algunos dstüjlétj de la 
r e u n i ó n de las izquierdas, que ayer no se 
conocieron. 
Se asegura que entre los reunidos hubo 
l u perfecta unanimidad y couipenotra-
ción que se di jo . 
Los qe-es dé los partidos d i n á s t i c o s l i an 
comprendido su ai t íc i l s i t uac ión a l i r 
del brazo de los profesionales' del es 
c á n d a l o , espocialmeiUe el conde de Ro 
manones que conoce estas cuestiones y 
los frutos que. suelen dar, lo que sin 
duda le l ia inspirado l a decla ,ración que 
ha hecho de que la Hostil idad a l (jobicrno 
anunciada no p a s a r á de las palabras y 
no l l e g a r á j a i p á s a. ser un heoho, por lo 
que el Gobierno p o d r á estar t ranqui lo por 
este lado. 
Respecto de l a p rov i s ión Je cargos en 
la Mesa y Comisiones d e c í a hoy un ex 
minis t ro l ibe ra l que los partidos d i n á s t i -
cos no pueden abstenerse y no sólo e s t á n 
dispuestos a votar, sino a d i scu t í r se los , 
como es su deber. 
tíesviones wen encaminadas-
Un caracterizado datista, hablando de 
los- trabajos que vienen r e a l i z á n d o s e pa-
ra llegar a una perfecta cooperac ión de 
todas las ramas ael par t ido conservador, 
decía que las gestiones van por m u y buen 
camino y que de ayer a hoy han avanza 
do nnlclio. 
-os per iód icos y ia r e u n i ó n de las 12 
cjuierdas-
«La Epoca» habla de l a nueva act i tud 
de los l iberales ante las exigencias de los 
jefes de las izquierdas en l a r eun ión ce-
lebrada ayer y dice que si las hianiiesta-
ciones de protesta son sinceias puede 
creerse en, l a nobleza del ar repent imicn 
to. 
Recuerda lo que sol ía decir un minis -
tro de i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a citando se le 
some t í a a l a firma a lg íu i expediente, que 
cuando e r á adverso no le miraba y lo 
miraba mucho si era favorable, porque 
dec ía que el no, siempre e s t á puesto y el 
sí, es lo que m á s hay que aquilatar . 
Según «La Epoca» esto es l o que les ha 
pasado a los jefes d i n á s t i c o s , que a l dar 
el sí lo l i a n aquilatado y no le han dado. 
En todos los comentarios se ha subra-
yado l a presencia del Rey en él almuer-
zo y el hecho de que acudiera, sin, ayu-
dante. 
Buscando for tuna. 
Los pe r iód icos siguen comentando las 
declaraciones del conde de Romanones, 
de que el Gobierno puede estar t r a n q u ü o 
y Iq, frase de Lerrc-ux de que estas cosas 
no h a b í a que tomarlas en t r ág i co , de las 
que deducen que no ' h a b r á obs t rucc ión . 
Un ex min i s t ro l ibera l dec ía l ioy que 
as í era dable esperarlo y no sólo eso sino 
que las izquierdas a s i s t i r á n a l a sesión 
de apertura, del Parlamento, porque no 
e s t á r e ñ i d a l a , p o l í t i c a con la buena edu 
cac ión . 
De u ñ a c o n v e r s a c i ó n . 
El conde de Romanones ha confirmado, 
que en la conver sac ión que anoche .sos 
tuvo con el Rey en l a Embajada inglesa'-
hablaron de quela s i t u a c i ó n es complica j 
da y difícil . 
D E L A R E D 
Entierro. 
En la iglesia del convento de las T r i 
n i ta r ias y en la capil la pa r t i cu la r que 
allí posee su familia ' , recibid crist iana se 
p u l t ü r á el c a d á v e r de don Francisco Ca 
rasa, fallecido en M a d r i d el d í a 2 dej unió 
ytrasladado a Laredo en un fu rgón au 
•tomóvil. 
El entierro dió inot ivo para que esta 
vi l la 'manifes tase su duelo, reflejada en 
las s i m p a t í a s que tiene la f a m i l i a del 
muer to , cuyo lujo don Manuel e h i jo po 
lí t ico don José Rugama, rec ib ie rón m u é s 
tras del sentimiento general-
Una conferencia. 
Procedente de Santander l l e g a r á den 
tro de breves d í a s don José Fuester, ño l a 
ble sociólogo, que d a r á una conferencia, 
probablemente el domingo, sobre -Coope 
Los q ü e ' presenciaron la conve r sac ión : r a l ivas ubreras, Mutua l idades ' y otras 
manifiestan que el Rey se mostraba m u y cuestiones a n á l o g a s que afectan a l a cía 
animado y expansivo. 
El eterno descontento 
E l s eño r Urzá iz ha publica.do unas ex 
tensas declaraciones en un per iód ico dé 
esta noche,. 
Censura al nuevo e m p r é s t i t o y dice que 
debió preferirse la Deuda á m o r t i z á b l e . 
Est ima nn disparate la rebaja del des 
cuento del Banco de E s p a ñ a , 
No ve la manera de que pueda presen 
tarse un presupuesto aceptable, 
En po l í t i ca se muestra pesimista. 
Beneficencia provincial 
Movimiento del personal ocurr ido en 
los Establecimientos de Beneficencia du-
rante el mes de mayo ú l t i m o : ' 
H O S P I T A L 
E x i s t í a n del anterior, 293; ingresaron 
en mayo, 211; fueron ba j a : por c u r a c i ó n , 
209; por defunción, 28; quedaron en fin 
de mayo, 142 varones y 125 hembras. To 
ta l , 267. -
Asist ieron a la cura y fueron operados 
sin causar estancia, a razón de '18 diarios. 
CASA DE CARIDAD, 
Quedaron del anterior, 553; ingresaron 
l i ^ fueron ba ja : por r e c l a m a c i ó n , 8-; 
por defunc ión , 3; existencia en f in de 
mayo, 276 varones y 280 hembras To-
ta l , 556. 
CASA DE EXPOSITOS 
E x i s t í a n 471; ingresaron en mayo, 22; 
fueron baja i por r e c l a m a c i ó n paterno, 
7;' por cumpl imiento de la ' edad regla-
mentaria , 0; por de/función, lí); queda 
ron en Un de mayo, 226 varones y 241 
hembras. Tota l , 467. 
MANICOMIO 
Quedaron en el provinc ia l de Val lado 
l id y otros en el mes anterior, 2J2; i n -
gresaron en mayo, 7; fueron ba ja : por 
defunc ión , 2 ; existencia en Un de mayo. 
111 varones y 106 hembras. Total , 217." 
Se ha l lan en t r a m i t a c i ó n ocho expe 
dientes relacionados con igual n ú m e r o de 
dementes acogidos en este Hospital , para 
su conducc ión a l Man icomio / 
En el Ins t i tu to Asilo de San José , para 
epi lépt icos , fundado en Carabanohcl pol-
los Excmos. s eño re s Marqueses de Valle-
j o ex i s t í an 8. 
BAGAJES 
En l a capi tal se expidieron ó r d e n e s pa 
r a 28, servicios verificados. 
POR TELÉFONO 
Paisanos en libertad. 
BARCELONA, 11.-^El c a p i t á n genera 1 
ha decretado la l iber tad de trece paisa 
nos que e s t á n recluidos en la cárcel celu 
lar . 
Almuerza de honor-
En la C a p i t a n í a general se ha celebra-
do un almuerzo en l ionor del Nuncio de 
Su Santidad. 
Asistieron los obispos de Barcelona, 
Vich y Av i l a . 
Para asistir a un banquete. 
El viernes m a r c h a r á n a Madr id 19 je-
fes y oficiales del E jé rc i to para osistir a l 
banquete en honor de los generaies P r i -
mo de Rivera y Wieyler. 
El monumento al Arzobispo de T a r r a 
gena. 
En breve se c e l e b r a r á en uno de.los p r í n 
cipales teatros de Barcelona una velada 
para recaudar fondos con destino a l mo 
numento que ha de elevarse al arzobispo 
. . d e Tarragona, don Anto l ín López Pe «La Correspondencia Mi l i t a r» publ ica ^ ^ 
un fondo de media plana. L ' E „ f e r m o grave.. 
Estudia l a s i t uac ión creada d e s p u é s Se-om.upntra g r a v í s i m o el presidente 
de l a r e u n i ó n de las izquierdas. I de l a Sala p r i m | r a de l o ci,vil (lnn g £ 
Dice que todo sigue t r anqu i lo y que st ,.j(jUe Z a l d í v a r 
buscase efectos sensacionales, coñio los 4 ' ^ confl¡ct0 ¿el pan 
per iód icos de las izquierdas, p o d r í a ha-: HoiV se ha a „ r a v a d o el car,fl¡'cí0 dei 
cerlo con solo arremeter contra los que pan 
Se iba elaborado escasa cantidad. 
E l gobernador c iv i l ha requisado va-
ríos vagones c a r g á d o s de har ina , que ha^ 
bía en la es tac ión . 
El bando del c a p i t á n general. 
A ú l t i m a hora de la tarde ha publica-
do el c a p i t á n general un bando, cuyo a r 
t ículo ú n i c o d ice: 
«Toda a g r e s i ó n c u a l q u i é r a que sea . el 
resultado de la misma s e r á r á p i d a y 
e n é r g i c a m e n t e juzgada y repr imida , cóh 
arreglo a lo dispuesto en el a r t í c u l o ter 
cero del bando de 24 de marzo ul t imo.» 
Conflictos sociales. 
POR TELÉFONO 
V A L E N C I A , 11.—La ihuelga de los obre 
ros del puerto se desarrolla con t r anqu i 
l idad . 
No se ha declarado la huelga general 
anunciada. 
asistieron a l a r e u n i ó n , recordando la la 
bor anarquizante que han realizado. 
Recuerda lo que le o c u r r i ó a C a m b ó 
cuando se r e t i r ó del Par lamento y ase-
gura que lo misino les l iub ie ra ocurr ido 
a los liberales, porque en E s p a ñ a hay es-
p í r i t u l ibe ra l , pero no sigue a los disol 
volites y criminales. 
«La Acción» cementa la frase de Le-
rroux de que la r eun ión de las izquierdas 
se r í a las trompetas de Je r icó . 
Dice que las izquierdas siguen l a ca-
rrera del r id ícu lo y que ahora, como en 
1909, quieren reanudar su c a m p a ñ a -de 
mí t ines y p a l a b r e r í a , pero el pueblo sabe 
que todo eso es hueco y sin n i n g ú n senti-
do p rác t i co . . 1 
Agrega, que q u é iba a ser la r e u n i ó n de 
sas izquierdas ia trompeta de Je r i có , que 
a todo t i r a r s e r á bombardino de apertura 
de- tienda. . , ; 
Almuerzo sensacional. 
E l hecho de haber sido invitados a co-
mer en casa de l a condesa de Casa V a 
lencia los s e ñ o r e s Maura , Dato, La Cier-
va y Sánchez Guerra h a b í a dado luga r u ' 
muchos comentarios por suponerse que 
los reunidos t r a t a r í a n de asuntos polí t i-
cos muy importantes, pero los comenta-
rios y la sorpresa han ido en aumento al 
saberse que al almuerzo ha asistido el 
Rey. 
Don Alfong» se p r e s e n t ó en casa de l a 
condesa de Casa Valencia sin previo avi-
so, a pie, de paisano y completamente' 
solo. ' 
Cuando se p r e s e n t ó el Monarca en el 
comedor donde estaban reunidos los cua 
t ro citados prohombres pol í t icos , que ex-
perimentaron l a na tu ra l sorpresa, d i j o : 
— S e ñ o r e s , a q u í hay u n invi tado m á s . 
E l Rey llegó a casa de l a condesa d3 
Casa Valencia a l a una y media y per-
m a n e c i ó en ella hasta las tres y media. 
Tanto el seíñpr M a u r a como el sefior. Eepecialista en enfermedadet de. la nariz 
Dato nada s a b í a n del p r o p ó s i t o del Rey, eareanta v o ídos 
de a s i s ü r a l almuerzo. . ' RUANCA; NUMERO 42, !.•> 
Dice S á n c h e z de Toca. j Con8ulta de nueve a una y de doH a SPIP 
Vanos personajes han sido in ter roga- : 
se t r aba jador^ j 
De sociedad-
Se nota ya g ran af iuénc ia de foraste 
ros, lo que demuestra que este a ñ o s e r á 
el verano muy animado tiii esta localidad. 
De M a d r i d han llegado el doctor Rueda 
y su í a m i l i a . 
Le Sevilla, don J e s ú s b e r u á n d e z y su 
bella h i j a Blanqui ta . 
De l a Habana, don Nicasio E s c á l a m e y 
fami l i a , don Ale jandro Izagui r re y don 
Antonio y don Eernando Hoyo. 
- De Cienfuegos, don Manuef López, don 
Leopoldo P é r e z y don J o a q u í n Set ién . 
De C a m a g ü e y , don Luis Eresnedo. 
De Méjico, a ó n S e b a s t i á n Nate y don 
Marcel ino Criarte. 
« I íl l 'ORTE.SO. 
I tAyer m a ñ a n a l u í m o s dolorosaiuenie 
surprenUidot í con l a not ic ia do la muerte 
del digno e imeiigeiUe oiiciai del ü o b i e r 
no c i v i l de Santander, uon Santiago Ga 
ri jo Goñi . 
Hace ya basianie tiempo .iue tan buen 
amiyo s u í n o una dólorosu o p e r a c i ó n y 
p a r e c í a que l a salud le bao.a vuelto; pe 
ro mas de un mes hace que a b a n d o n ó 
sub tareas del-Cobierno c iv i l como sccic 
laido del gobernador, r e t i r á n d o s e a su 
domici l io , de donde ya 110 volvió a salir 
mas, desgraciadamente. 
. \u hemos de ponderal las dotes que 
udoinaban al senoi- ü a r i j u , pUesto que 
lunlab personas le conoc ían , precisunicn 
te por el delicado cargo de secretario par 
l ieular que le bontiaoan los gobernado 
res que por a q u í han pasado en estos úl 
Limos a ñ o s . 
D e s e m p e ñ a n d o este cargo se capto el 
señor t i á r i j o numerosas amistaues, y 
nosotros, en nuestra d i a r i a tarea, le de 
Demos muchas atenciones, pues siempre 
encunliaiuos en él un verdadero amigo, 
SLivudul, activo e inteligente, y por ello 
la . no t ic ia de su muerte nos ha impresio 
mulu hondamente. * . 
Muchos s e r á n los amigos que d o r a r á n 
con nosotros la desgracia ocurr ida , y , 
sobre todo, los empleados del Gobierno 
c i v i l , que convivieron con el r e ñ o r Gar i 
jo y reconocieron mejor que nosotros l a 
mtelig'encia de dicho seño r oficial que 
honraba a su Cuerpo. 
Ayer mismo se ver iñeó el entierro del 
c a d á v e r y ello fué una prueba de las m u 
chas s i m p a t í a s (pie el tinado gozaba en 
Santander. 
El duelo iba presidido por el h i jo ma 
yor del í inadu, nuestro büen amigo don 
Juan; el secretario del Gobierno c i v i l , don 
José Massa, que llevaba, a d e m á s de l a ' 
suya, l a r e p r e s e n t a c i ó n .del gobernadcur 
s eño r P á r a m o , y en el n u m e r o s í s i m o 
cortejo f ú n e b r e ligua-aban personas de to 
das las clases sociales, y todos los em 
picados del Cobierno. 
A todos sus familiares, especialmente 
a la desconsolada v iuda , la vir tuosa da 
T d o ñ a Andresa H e r n á n d e z , y a sus 
hijos don Juan, don Santiago y don José , 
y sus h i j as las s e ñ o r i t a s P i la r y Carmen, 
aeompaflamos en su irreparable desgra 
a y ñ o s asociamos a su usto dolor. 
Descanse en paz el a lma del finado, por 
el que pedimos una orac ión a nuestros 
lectores. 
Como mueren íoá buenos creyentes, 
en t r egó a Dios su a lma ayer, a la avan 
zada edad de 71 a ñ o s , el respetable y bon 
dadoso señor don Francisco Abolla Fer-
n á n d e z , generalmente querido y aprecia-
do en Santander. • 
A todas las persoans de su fami l i a y 
muy especialmente a su desconsolada viu-
da d o ñ á Celedonia Por tugal , hi jos c m 
jos pol í t icos , entre los que figura nuestro 
querido amigo don F e r m í n Gu t i é r r ez , 
a c o m p a ñ a m o s de todo corazón en el bon 
do sentimiento que les embarga. 
T a m b i é n falleció ayer en esta capi tal , 
confortada su a lma con los auxi l ios 'de 
la Iglesia, la virtuosa s e ñ o r a d o ñ a Ma. 
riá I r m a T a r d á n , esposa modelo y ma-
dre a m a n t í s i m a . 
.A su apenado esposo, el conocido caba-
llero don J e r ó n i m o Cron Aby, a sus hi jas 
d o ñ a M a r í a y d o ñ a Teresa, hijo po l í t i co 
don Ceferino Maestre y d e m á s lamil iares-
de l a muerta , llevamos l a sincera expre-
sión de nuestro sentimiento por l a des-
gracia que l loran. 
El Señor- haya querido acoger en su 
santa g l o r í a el a lma de la finada. 
Marino Fernández Foníecha 
ABOGADO 
Amó» de Etoalante, 12, pr imero, tzauiarda. 
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Julián Fernández G. Dosel. 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Luc ía , 3, pr imero. 
Pablo Pereda Elordí, 
Especialista en enfermedades de los ni 
ño» y director de la Cota, de Leche. 
rónííriWá de 12 a ? . . . - R i m r ; o í ; 7 ^ 
FRANCISCO SETIÉN 
dos acerca del alcance que p o d í a tener el 
almuerzo celebrado en casa de l a conde-
sa de Casa Valencia. 
E l s eño r S á n c h e z de Toca ha dicho q u é 
seguramente los seño re s Dato y Sánchez 
Guerra ignoraban que el Rey se propo 
n í a asist ir al almuerzo. 
Agregó que no h a b r á sido motivo para 
modificar l a act i tud del pa r t ido conser-
vador, reflejada é n - l a nota que facil i ta-
ron d e s p u é s de la ú l t i m a r e u n i ó n cele-
brada. 
Alirnió que el par t ido conservador es t á 
dispuesto a apoyar al 
MODESTO SOTO 
DENTISTA 
l i a trasladado su c l ín i ca provisional-
mente a , la Calle H e r n á n Cor tés , numere 
2, p r í m e r o izquierda. 
Consulta de nueve a una y de tres a seis 
TELEFONO 965 
Carlos Rodríguez Cabello. 
tiailJIJ: 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ei 
alumno de la Maternidad de St An to ln» 
de P a r í s . 
Especialmente enfermeda-
des de la mujer y partos. 
«Radiu i i» y Rayo* X 
DE DOS A CUATRO 
W a d - R á s , 3, t e rc t ro . 
Excentn ¡ii«i día» fp^tivns. 
4 L . OA.IW[£^OI^r 
OCULISTA 
Consulta en W a d : R á s , 7, p r i n n r o , de 
doce a u ñ a . En el S i m a t ó r i o Madrazo, de 
cuatro á cinco. 
PELAYO GUILARTE 
te los acuerdos adoptados en la reun ión , recada y noblemente. 
Médico especialista en enfermedades de 
Gobierno desinte . los n i ñ o s . Consulta de l l a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 10, segundo .—Telé fono 6-5i. 
Hotel Resíaurant RO^f lL 
.. U I M F» I A S . 
Sqruicio a la carta :: Próximo a la iglesia. 
Dr. Sálnz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en l a Facul tad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San F r a ñ e í s s o , 27, 2 / 
TELEFONO 971 
^ ^ ^ ^ ^ l'V ' " ^ W W W W A M M A M ^ ^ ^ ^ y V v i v 
Anís C f l S registradas. Coñac Udalla 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
Ooncordia, T, dnpl.0 - t e l é fono aos 
SECCION MARITIMA 
Mina a la deriva.—iSegi'm coíminica el 
c a p i t á n del vapor i ta l iano «Adda», hn vis • 
id un cuerpo lldtanlo, al parecer, una 
m i n a submarina, en I n l i i n i l ÍW—Ki'- N . y 
oô cy—4"—o. 
Presenlacicn. -Sc interesa la presenta 
ción en fsta C o t n a n d a n c i á «le Mar ina del 
t r i p ú l a m e que l'-ué del báíáadrp «d.i'yia 
Inn», Gabriel San Emeterio. 
Una galerna- En ta C o r n a n d a n e í a de1 
M a r i n a se recibió ayer un telegrama de 
San S e b a s t i á n , anunciando una borras 
ca del N.O. 
f i m o n n 
AL ALCAHCE DE TODOS 
POR 
! OBRA I N T E R E S A N T I S I -
MA, de un gran optimismo, 
en qiie se demnestra qne el 
Mister io de la T r i n i d a d es 
el Mister io del Universo o 
del E s p í r i t u , y pór el cual 
se deshacen los errores es-
cép t icos de las doctrinas de 
do la Relatividad del Cono-
cimiento y de las Ant ino-
mias, idea absolutamente 
nueva en l a e specu lac ión fi 
losófica, ihaciendo ver cuá l 
es la razón del dolor, del 
ma l sufr imiento en l a v ida 
' terrena que afectamos, y 
como el p lan de la Creación 
es l a S a l v a c i ó n universal, 
con una clara y genial ex 
pl icación sobre l a inmor ta -
l idad que l a d igni l ica y erv 
, grandece. 
PEDID-LO E N LAS PRIN-
CIPALES L I B R E R I A S DE 
TODA E S P A Ñ A 
PRECIO: 50 CENTIMOS 
darles cuenta del g ran acontecimiento, i n 
vi tar los a todos a fin de que n i n g ú n ca tó 
l ico pueda just i f icar su aislamiento o inac 
r i n i i de h o y en adelante. 
Como el memorable documento Mpaivcf 
r á , tal vez entero; en las colniimas de «El 
Debate» nos abstenemos de dar m á s de 
miles. i.Vnt.iciparemos, qo obsta i í te , que 
nuestro infatigable I ' . GabiHel de Palau, 
ba sido designado por los Prelados de 
nuestra an t igua colonia, para hacerse 
cargo del secietariado •nacional dé la 
«Unión popular ¡ i rgent ina». 
A imitftci(')n de los Obispos de la Amé 
ricé dél Norte, han poinbrado los Prelados 
argenlinos una ( iomisión, formada pol-
los Obispos de L a (Plata, San Juan y Sal 
ta, para que en no/nbre de todo el Epis 
copado visite al presidente de la Repúbl i 
ca y ponga en su conocimiento lo aeorda 
do por los Prelados y el establecimiento-de 
la Unión; 1$ misma Comisión presento oí i 
cialmente á m o n s e ñ o r Vasallo,' Nunc io de 
Su Sant idad en Buepos Aires, el nuevo 
proyecto. 
E l Nuncio, no pudo menos de felicitar 
lo» contando, copio contaban, con su ca 
lorosa aprobn^ ión- E l a ñ o venidero ten 
d f á higar en mayo Ifj, pr i inerp asamblea 
de l a Un ión y entonces se hfirá el pr imer 
recuento, 
(Por de pronto, la deseada unión acgá 
nica dé los (-atóliros, es un hechb en la 
Argentina; los Ojiispos se l ian unido, l ian 
hablado; el Papa lia aprobado. Ahora 
solo falta, que ios ca tó l icos se unan, se 
muevan y t r iunfen, lili féyido movimiento 
(pie se in ic ia en todas las diócesis de la 
Kepnblica nos da la lirme esperan/;i dé 
(pie se unii-án y t r i u n f a r á n . 
MUNDO CATOLICO 
[i [piscopaüo lie la flroeiiia crea 
"la Uní 
Siguiendo el ejemplo de los ca tó l icos i t a 
llanos, acaba de fundarse la «Unión po 
pular ca tó l i ca a r g e n t i n a » . 
Nada, han podido las diatr ibas y obs 
t ó e n l o s de los que la ( diaban, p m i u e la 
t e m í a n , porque ven en ella el gran t r i u n 
fo de los ca tó l icos , su v ic tor ia social en 
marcha. L a vasta o r g a n i z a c i ó n nacional 
de los ca tó l icos argentinos, creada y d i r i 
g ida por el Episcopado, extiende ya sUs 
alas inmensas por la inmensa extens ión 
de la R e p ú b l i c a . 
E l n ú m e r o de las Corporaciones ca tó l i 
cas diseminadas por los á m b i t o s de las 
R e p ú b l i c a s era extraordinario, y muchas 
de ellas florecientes pero faltaba la coor 
d i n a c i ó n , la o r g a n i z a c i ó n que da el t r i u n 
fo en él campo de batalla y en el campo 
social. Los Prelados argentinos, que ve 
n í a n lamentando esa falta de organiza 
ción entre las fuerzas c a t ó l i a s de sus res 
pectivas d ióces is , han podido, por fin, 
coordinar elementos valiosos, pero disper 
sos, de la acc ión ca tó l i ca social. A media 
dos del pasado abr i l se reunieron en el 
palacio arzobispal de Buenos i.Aires, j u n 
lamente con el Arzobispo q u é p r e s i d í a la 
asamblea, los Obispos de La Plata, Cata 
marca, Santa Fe, ' P a r a n á , Córdoba , Cayo 
y Salta. Los d e m á s Prelados que no pudie 
m n as i t i r enviaron su completa adbe 
sión. Con ellos fueron admitidos a ta re 
un ión m o n s e ñ o r Migue l de Andera, rectoi 
de la Universidad ca tó l i ca de Buenos A i 
res y autor del proyecto de la «Unión po 
p u l a r » . T a m b i é n asistieron el c a n ó n i g o 
s eño r Piceda y m o n s e ñ o r Usshe, colabo 
radores de m o n s e ñ o r dê  A n d r e a en los es 
fatutos de la «Unión»». Los Prelados des 
p u é s de manifestar el g ran deseo y u t i l i 
dad de fundar una «Unión popular ar 
g e n t i n a » a semejanza de la <*Unión popu 
l a r i t a l i a n a » , a c o m o d á n d o l a , desde luego, 
a las ncesidades de su p a í s examinaron 
el p royec tó presentado por m o n s e ñ o r de 
Andela , a p r o b á n d o l o u n á n i m e m e n t e . 
iLa «Unión popular a r g e n t i n a » ' q u e d a b a 
as í establecida con la autor idad del Epis 
copado. E l j ú b i l o de los ca tó l icos a r g e n t i ' 
nos es inmenso, los pe r iód icos se hacen 
cargo todos de lo que significa ese acón 
ter imiento en la vida de la n a c i ó n . E l acto 
de los Prelados, la unanimidad y solida 
r idad, que con al io ejemplo lian pnesPi 
ante ios ojos de sus d iócesanos , para ins 
pirarles en sentimiento de la un ión y coB 
cordia que exije una obra tan traseenden 
ta l , han despertado el entusiasmo de tn 
dos los organismos de la acción ca tó l ica , 
diseminados y sin cohes ión basta hoy, 
que se preparan a formar la o rgan izac ión 
nacional. Es t a se rá como debe ser, apo 
M i c a ; su objeto es la acc ión social ca tó 
l ica en todas sus m ú l t i p l e s manifestacio 
nes. La prensa ca tó l ica , d e s p u é s de fel i 
citarse por el éxi to dé sus repetidas ex 
hortaciones a l a a soc iac ión de todos los 
ca tó l i cos argentinos, para intervenir co 
mo un solo hombre en los problemas par 
ticulares, que las actuales necesidades de 
l a v ida plantean, hace calurosos l lama 
mientos a todos los ca tó l i cos para que so 
los o asociados en grupos parciales, se 
alisten en el gran ejérci to que se rá , como 
dice nuestro querido colega de Buenos A i 
res «El Pueblo», «la conscr ipc ión perma 
nente de los e jé rc i tos de la fe.» 
A l serle comunicada por los-Obispos a l 
•Sumo Pontíf ice la iundac iór f de la «Unión 
popu la r» , SU Santidad ha manifestado su 
gran sa t i s facc ión no sólo por ' e l h e d i ó en 
sí , sino t a m b i é n por l a act i tud del Epis 
copado argentino, que asegura a l a nueva 
Unión , la confianza y cooperac ión de to 
dos los ca tó l i cos de la Repúb l i ca Argén 
t ina . En efecto, antes de separarse loa 
Prelados l ian d i r ig ido una pastoral colee 
t iva a sus.respectivos d iócesanos , pastoral 
que se leerá cómo de costumbre, en todas 
las parroquias e iglesias púb l i cas , para 
S U C E S O S D E A V i 
Un buen quite. 
Un carretero l lamado Pedro Vena, do 
mici l iado en Cueto, tiene, a lo que paare 
ce, l a m a l a costumbre, en la hora de co-
mer, de soltar la pareja de buoyes en l a 
caále del Medio. 
Ayer uno de "los citados animales pre-
tend ió embestir a una s e ñ o r a que por allí 
pasaba; pero l a pronta in t e rvenc ión del 
guardia munic ipa l s e ñ o r Teja, que bizo 
un soberbio quite, evitó que el an imal 
cornease a l a s e ñ o r a en cues t ión , que, pa-
só un buen susto. 
El carretero mencionado, cuando el 
guard ia le r e c r i m i n ó por el aibandono en 
que dejaba a l a pareja, líianifostó qqi 
no le Ihaoía caso y que tenía muy buenos 
amigos en el Munic ip io . 
Una bofetada. 
Ayer tarde cuestionaron, por ivsenti 
inierttos anteriores, en l a calle de Casi 
m i r o Sáin-z, un hombre l lamado Felipi 
Maza y una mujer que-se llama Mar ía 
Jauviza. 
Felipe p rop inó a Mar ía , una. soberbia 
bofetada, p r o m o v i é n d o s e con tal motivo 
un fuerte escándaJo , interviniendo los 
guardias, que denunciaron a los ex ¡ni-
dal osos sujetos. 
Denuncias. 
Fueron ayer denunciados por la G u á r 
d í a m u n i c i p a l : 
Una mujer l l amada C i p r í a n a Maestre, 
domici l iada en l a calle de Segismundo 
Víoref, por a r ro j a r a l a v í a p ú b l i c a el con 
ton ido de. un ca jón de basuras. 
—Un sifón del a lcantar i l lado en la ca-
lle de Velasen, que se ihaJla interceptado. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la pol ic l ín ica* instalada en el cuar-
tel de l a Cruz Roja fueron asistidas ayer 
79 p e r s o n a á . 
Máquinas marinas 
¡Se venden dos de t r ip le e x p a n s i ó n , de 
•VIO H.fl*. cada inia. Pronta entrega. 
Para mas informes: SeñoresDORIGA Y 
CASUSO, paseo de Pereda, 32. 
el 
Vida J^oligiosa 
Solemne t r iduo 
El d í a 13 de junio,, a las siete de la tai-
de, d a r á pr inc ip io en esto Capilla, coinío 
todos lo» a ñ o s , el solemne r r í d u o a h 
S a n t í s i m a T r i n i d a d , - t i t u l a r de nuestn 
amado Ins t i tu to , pa ra dar gracias po 
los beneficios recibid'os y suplicar el ré 
medio de nuestras necesidades espiritua 
los y materiales y las de nuestros bien 
hechores. 
Se ha encargado de los sermones 
Reverendo P. S u á r e z S. J. -, 
E l orden que l l e v a r á l a función rel igio 
sa, s e r á como sigue: 
Expos ic ión de S. D. M . , e s t ac ión . T i l 
safgio cantado, Tr iduo , S e r m ó n y Santo 
D¡os4 terminando con solemne Pesé i s a y 
bendic ión . , 
Fiesta pr inc ipa l . 
• D í a 1 5 . — A las ocho de la m a ñ a n a . 
Misa de Comunidad, en l a que ratifica 
r á n los votos por devoción todas las- re 
ligiosas de votos perpetuos. 
A las diez misa soleanue. 
Por l a tarde,- a las cinco, se i m p o n d r á 
el escapulario de la S a n t í s i m a Tr in idad 
a cuantos personas lo deseen; y terniina.-
da la función de la tarde se. J a r á fa ben 
dic ión, con indulgencia plena t ía,, a ( l lan-
tas habiendo confesado y comulgado se 
hallen presantes. 
Jubileo p l en í s imo . 
Ix> pueden ganar todos Los ' leles que 
habiendo confesado y comulgado, visiten 
esta Capilla desde las dos del. d í a l i v du-
rante todo el d ía de la fiesta de la S a n l í 
s ima T r i n i d a d . 
Las condiciones y gracias son las mis 
mas de las coheedidas al del Jubileo de. la 
P o r c i ú n c u l a . 
LOS ESPECTACULOS 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
(A las ocho y diez y media.-^La gracio 
sa pe l í cu l a , t i t u l ada «Dormi to r ios sepa 
rados» . 
iDebut: E n c a r n a c i ó n Neira, ba i la r ina . 
The Cerlaval 's, a c r ó b a t a s cómicos . 
M a ñ a n a , debut: Sagra del Río. 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
: - : C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia mod ;lo Í919", Omnibus y Cam ones :-: :-: 
REPRESENTANTE PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
JOSE MARÍA CEBALLOS 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
Inter ior , í- por KM), a 7?M»r> y 79,if) por 
100; pesetas 60.0Ü6n 
Amort izaMe, "> por HX) (1ÍII7), ¡i 96^60 v 
!Xj,8() por KtO; pesetas 61.000. 
lAecíouas C o m p a ñ í a Vosco Can táb r i ca» 
cua t ro .aec ior ié» , a 1-.0O0 p e s é t a s una. 
Obligaciones Asturias, Galicia y León, 
pr imera, ¡i 64,75 por 100; pesetas IO.ÍMK"). 
Idem Alares, a 108 por KHi; 13.>?7ñ pese 
liIS: 
Idem Villalbas, a $6 por 100; IfcOOO pe 
setas. 
Idem Almansas, a 85,90 por 10^; pese 
tas 15.200. 
Idem M . Z. A . , serie E, i v medio por 
100, a 91,25 por 100;-pesetas 35.000. 
Idem Arizas, a 102,50 por 100; pesetas 
G a r a g e M . S A N C H O 
Rla^a* d i & C a ñ a c d í o , — T e l é f o n o nCjm, A-^O 
Stock de accesorios, gomas, etc. 
Taller de reparaciones. 
GASOLINA, Á u omoví ína o Moto Nafta, a H é pesetas 
8 0 L S A DE M A D R I D 






» G y H 
Amortlzable 5 por 100 
niA 10 OÍA 11 
77 45 77 55 
77 50 77 65 
los 100 litros.—ACEITE" Vacuum Oíl, en bidones 
precintados, a 4 pesetas litro; ídem sin precintar, a 3,25 ídem. 
iOMIS de la IlUCn 
Jabón, Polvos de arroz 
: : Colonia, Extracto : : 
G o m p a f l a T r a s m e d i t e r r n e a á . 
F 
F. 
4 » D. . . 
• » » C... 
» m D. . . 
• » A. . . 
Amorlzable, 4 por 100. F... 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano 





ídem ordinar ias 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
í d e m id . , serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Fxterior, serie F 




























ta y cuatro años ; ; p ro longac ión ,de T 
tná"n. 
Mnl r imonios: Ninguno. 
Gran Café Español 
Magníficos concierto* tarde y no«h» 
por ios repuladoe profesores Sejiors, 
Ar ruga , Odón y D'Htrs . 
Maiadero. " K o m a m - o del día "de 
K r s r s ínayo-resi 16'; inenor í s , ^ i -
pesu de í.U;i kilogramos, 
(íi'i-dos, Ó; con 380. 
K Arderos, Tí ; cun ^ i2 . 
E L . C E N T R O 
D I 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
EspeciaJidad en vinos blancos de la Nn 
va, Manganil la y Valdepeñas.—servicio 
ooncrado en comidas.—Tel. núm. igf) 
Carbón—^En la plaza de la Esperará 
se expiendierón ayer 900 arrollas, a razM 
dé 1,70 arroba. 
000 00 518 00 
ooo oohuí oo 
357 00 356 00 
318 00 000 00 
352 00 333 00 
349 00 000 00 
93 50¡ 98 50 
42 25| 42 50 
108 70 108 85 
101 85 101 85 
101 85 101 85 
00 00 00 00 
88 00 88 00 
88 25 88 25 
99 00, 99 .00 
76 50 77 20 
Se construyen toda clase de aparatos 
or topédicos , bragueros y piernas ar t i f i -
ciales, m-detas y cabestrillos 
G r a m ó f o n o s y dis«c» 
OPTICA, FOTOGRAFIA V CMRUG'IA 
GARCIA, (OPTICO) 
San F rano l t to , 15—Teléfonos Í21 y « i 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N OPTICAL SPECIQLITZ 
ALCALA, 14 (Palacio de la Equi ta t iva) 
M . G. LACOMA 
Gran colección de rnodélos de voslidos. 
H e r n á n Cor tés , n ú m e r o 2-
GRAN OAFE R E S T A U R A N T 
f r a u r s a i en el Sardinero: M l R A M A R 
H A B I T A C r O N E b 
Servlsio a l« carta y por ouhisrtot . 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de aborros, tres por ciento in teré? 
anual . < 
Depósi tos en efectivo, valores y albajas. 
Cuentas corrientes a l a vista, uno y me 
l i o anual . 
Negoc iac ión de letras, descuentos, p ré s 
tamos, cuentas de c réd i to , aceptaciones y 
lemas operaciones de Banca. 
Cuentas de c réd i to para viajes, giros 
te legráf icos. 
DE BARCELONA 
SERVICIO DE MARRUECOS E I T A L I A 
El d í a 14 de este mes s a l d r á de és te pa 
ra los de Pasajes, Bilbao, Gi jón, Corufia, 
Villagarcííf, Vigo, principales del Medite 
iTáneo, Marruecos y G é n o v a el vapor 
Jbtijlz O a p d e p ó i a 
admitiendo carga y pasaje para dichos 
puertos. 
'Para informes a sus consij>Malarios: 
S E Ñ O R E S DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 32—Teléf. 685 
Tubería de fundición. 
Se venden 600 metros de 70 iniUcaetras 
diiámetrq y loo dé éO. Eníórmes, Anuncja 
dora «(Hispan i a».—Hermán Cortés , 8. 
Santamliir. 
Boleras de RASILLA 
Suscripción incnml . . l'OO Pta. 
«iñ'.s 0,50 Id. 
Entrala liss no sus-
criptores 0,10 Id. 
líberlaij, 2, enire huertas. T. 312 
TaQuígraíía y mecanografía 
Sé dan l i ' c iou i ' s . Énfprrtiat4n: '••'•lie del 
Ar raba l , 17, cuartoi . 
CONCURSO L I B R E 
Segunda convocatoria. 
Uniformes para barrenderos. 
So ahrp un concurso libre para la rons 
t rucc ión de 55 uniformes pa ra los lia 
rrenderos, bajo las condiciones siguien 
tes: 
Primera. Los aspirantes p r e s e n t a r á n 
muestras de le la de kak i , con precio del 
uniforme, según muestra, consistenle en 
p a n t a l ó n , iilusa, y gfprra. La b'nsa lleva 
r á escrito un n ú m e r o en el brazal. 
iSegunda. iEl plazo de e jecución s e r á 
de quince d í a s , sin p r ó r r o g a , a contar de 
la a d j u d i c a c i ó n . 
Tercera. .'El adjudicatar io h a r á dépó 
sito del 20 por 100 del importe total-, al 
aceptar la confección. 
.Cuaria. I as propuestas se b a i á n én 
pii.'gos cerrados hasta las doce (leí d í a 
17 (le j i m i o . 
La Alcaidía, se rrsri 'va la, facultad de 
r é c h a z a r todas las propuestas si no con 
vinieran a loa intereses del Ayunlani ien 
lo o aceptar la (pie éstíWC m á s conve 
niente. 
Santander, L* de j i i n io de loio.—ELa-1 
calde' Eduardo Pereda. 
22 87 23 00 
4 94 50 4 97 00 
(Del lianco Hispano Amerlcauo ) 
B I L B A O 
Fondos públ icos . 
In ter ior : serie A, 70,^5; serie R, 79 por 
l e l i l í ) . 
óh i . l . ac iones del Tesoro, Í01 por £00, 
Acciones. 
Banco de Bilbao, 3710 pesetas. 
Vizcaya, 1000, 1065 y If.r.n pesetas ñfa co 
rrlente, 1045 y 1038. 
Hispanoamericano, 311 por 100. 
Un ión Minera , 1690, 1700, 1710, 1703, 
1710, 1700, 1705 pesetas fin corriente, 1700, 
1705, 1700, 1695. 
'Río de la Plata, 358 pesetas fin corrien 
le, 358. 
' l í aneo Vasco; 295 pesetas fin corriente, 
¿90 pesetas. 
Vascongados, 580 pesetas. 
Robla, 475 pesetas. 
Sota y Aiznar, 3730, 3735, 3730, 3725, 
pesetas fin corriente, 37710 pesetas. 
M a r í t i m a Nerv ión , 3150, 3140, 3150, 3145 
pesetas fin corriente y 3105 pesetas. 
. Vascongada, 1345, 1350, 1344 pesetas fii 
corriente, 1335 pesetas. 
Bac ín , 1512,50 pesetas Tin corriente, 1500 
I pesetas. 
Mundaca, 550, 555, 500, 555 pesetas fui 
c o n iente, 550 y 555 pesetas, 
i Navegac ión Vizcaya, 320 y 325 pése las . 
M a r í t i m a Bilbao," 600, 595 pesetas Btl 
corriente, 590 pesetas. 
iNaviei a Baracaldesa, 300- p e s e t a » 
Izarrasa, 310 pesetas fm corriente y 307 
pesetas. 
Argen t í f e r a de C ó r d o b a , 55 pesetas. 
Vi l laodr id , 081 pesetas fin corriente y 
(175 pesetas. 
Hidroeléctr ica, l í s p a ñ o l a . 250 por ItHi. 
flBléctricas R e ñ i d a s en Zaragoza, 875, 
S/üpesetas tin corriente y 860 pesetas, 
i Basconia, 720 pesetas, 
i Altos Hornos, 200 por 100 tin coniente. 
p r ima, 25 pesetas; 193 y 194 por KM). 
Resinera, 775, 780, 778, 777, 775, 778. 
779, 780 pesetas fin corriente, 770, 775, 773, 
772, 771, 770, 772, y 770. 
iFelguera, 130 por 100 fin corriente. ti29 
por loo ex cupón . 
Explosivos, 327 por 100 fin corriente, 
325, 327 por 100. 
Obligaciones. 
Tudela. a Bilbao, especiales, 100;50. 
Norte, 64,50. 
Jabón ZOTAL 
Medicinal y de tocador. 
Gura las enfermedades de la plef. 
Observatorio Metereológico del Instituto 
Día 11 de junio de 19l ' \ -
Barómet ro a O0 y al nivel del " ~" • 
mar 765 2 763,0 
Temperatura al sol 24,4. 27,4 
Idem a la sombra. 22.6 27̂3 
Humedad relativa.. • . . . 63 i 43' 
Dirección del viento N'.E. o. 
Fuerza del viento Flojo. Fuon 
Estado del cielo Dosp.0 Desp.'1 
Estado del mar l-íana. Llana. 
Temperatura m á x i m a al sol, 24,2. 
Idem m á x i m a a la sombra, 20 8. 
Idem mín ima , 16,2. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayor 
8h hoy, 355 
L luv ia en m^m en el mismo tierepo, üü 
Evaporac ión en id . id . , 2,2. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pil-
óos, tocas, etc., etc. 
Muuiua. il "roo nuna de bis olí ras que 
e j e c u t a r á boy la banda municipal, en el 
paseo de Pereda, de ocho y media a die? 
y media. 
( ( M u s s e t a » , pasodoble.—iLuna. 
Overtura de la /.arzuela «El reloj de I.u 
cerna» .—.Marqués . 
(Fan tas í a de la ó p e r a de «I-os pesrado 
res de pe r l a s» . iBizel. 
«¡La corle de F a r a ó n » (selección).—í,ir.'. 
«C.bauté», vals .—Berjíer . 
OCULISTA 
San Francisco. 1t. iex:i*ndo 
T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Sentencia, 
' En "causa procedente del hizgffllom 
iustnicií ' .n del Oeste, se ha dictado 
sentiencía, condenando a Manuel leía 
ÉolládOi, como autor de un deito de ctoBf 
t rabando a la pena de noventa peseta? 
de mul ta y cós ias , 
J A B O N CHIMBO 
Rl mejor de todos los jabones por los 
componentes de su fabr icación y su es 
mei-ada e l a b o r a c i ó n . El m á s económico, 
no sólo por ser el quem ás dura, smo Pe-
quen o estropea ni quema los objetos 
vados con 61. . • 
Pedidlo en todas las partes, exigic»'" 




L o t mejorea caramelos y bombo 
nes en la acreditada CONFITERIA 
RAMOS San Fransisso. '7 . 




M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO 
^ Dis t r i to del Este. 
DIA I I 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 0. 
Defunciones: Antonio P e l á y o l.ama. de 
di i ; / a ñ o s ; Toirelaveoa, I , seuuudo.-
Snidiago ( i a r i j ó GófW, de cii icuenia 
a ñ o s : Libertad. 1^,' terci'ro. 
Crispina Mart ínez. Mar t ínez , de cuaren 
mi UsiauraRt fr 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a l a carta y por c"mLüü 
Servicio e sp lénd ido para bodas, 
zos y idunchp». 
Sa lón de te. chocolates, etc , 
Sucursal en la tarrada ri«« S"1^ 
A L M A C E N DE VINOS 
L a C a r i d a d d e S a n t a n d e r . 
. | 
El movimiento del Asilo eu el día de 
ayer, fué el siguiente: ' 1 
Comidas distr ibuidas. 800. 
Recogidos por pedir en la \ í a publica, 
uno. | 
Asilados que (puedan en el día de 
hoy. m. 1 
l i l i y t i M 
m casos-
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
níl «le k 
leña i . - - '«eJ3 '"•'iilíi 
el nit-Jor betiín ítjtil mLiii<lr> es —^ 
Lo proc'ama E L HECHO de' aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
f N o a c e p t é i s o t r a m a r c a . , 
f T T -J O S 
Fa^ famosas linternas v baterías 
eléctricas # A S T E R de tubo y planas 
F E L X ORTESA (S A.) -Burgo , número 1-Telefona 9-77, 
en 
Cesas 
011 a la ÍV, lüsl 
,taV011- a r a ^ 
«ta lada en m 
DE 
Pedro Mendicouague. 
f A R P I G A Í r T E S Y ALMACENISTAS OE CURTIDOS 
Suelas y becerros en 
grasados, marca: "La 
Santandérina" 
Badana?, rnetis, dó go-
las, boxcalp y tod^ cía 
sede pie'es y artícu-
los para eJ ca'zado. 
Las antiguas pastillas pectorale' de R incón , tan conocidas y 
y usadas por el públ ico sanlanderino, por su br i l lante resultado 
para conibatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la d r o g u e r í a l t PAre7 del Molino y C o m p a ñ í a , Is 
fie VtUafranca y Calvo y en la farmacia de Krasun. 
SETENTA CENTIMOS SAJA 
J . " 
«ARlTlnl 
"Ayer por g 
íos el traSatlt 
Íeto 'le rec,,^ 
cano v con 
—í .on éí n 
f POMPAS FÚNEBRES 
flNQ6L B L A N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 HP. 
, 6 (cesa de los lari i is) , li.--TelÉiio liómero 227. 
' ' f '"'To,,,,,,-, 
ni en 
correoí 
dor de Corn j 
"muniqueiM 
holandés 
el l(i dfl urinal 
ynami-.uco, B'i 
¡ontevideo vHu,-,, 
le se puede § 
para los países, 
5 horas del día 
icios de 13 
•elona», de latí 
'11 para Canari 





y IÜÍ'Z \ iimlia 
"dio dP «F.lM 
Uva.Ts», aoróbíl 
ímpramca)). 
ia"ra del Río, rií 
I N O 
s I E D O 








sda, 3 2 ^ ^ , 
A D E S 







L I N E A D £ CUBA Y MEJICO 
lervtci" nif i isual , saliendo de B i l l a o , de Santander, de Gljón y de Cc.ru 
.para Habana y Veracrnz (event\;al}. Salidas de Veracruz (eventaai) y de la 
iliana Dará Corufta, Gijón y Santander. 
L I N E A DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Batveiona, de Valencia, de M á l a g a y de Cfe-
diz, para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera .yuz feven 
¡uai' y '-'e la Habana, con escala en New York . 
L I N E A DE V € N E £ U E L A COLOMBIA 
Servicio /nensual, saliendo de Ba-•.•ftlon.a, de Va lenc iá , do M á l a g a y de LA 
lii, para Las Palmas, Santa Cruz üf La Palma, Puerto Rico y Habana. Sa 
lldas di1 Colón para SabanlJa, Curacao. Puerto Cab i l lo . La Guayra, Puer t : 
Ric!;, Cañan**-.*. Cádiz y rfíj.rcpiona. 
t l N E A DE BUENOS AIRES 
Serví, lo mensual saliendo de B a r r e l o i í a el 4, de M á l a g a el 5 y dü CAdi/. a). 
| para Santa Cruz de Tenerife, M e n t í video y Buenos Aires, empreudier Jo 
di regreso de Buenos Airp* eS d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I H S A 9 E B R A S I L - P L A T A 
iserTicio Lamenaual, aalirndo ae Bilbao, Santander, ( i l jón, CoruRa y Vlgo 
para Rio Janeiro, Santos. MoctftTiico > Buenos Aires, emprendiendo ei viaje 
de regreso de^de Buenos Aires para M.-ntevideo, Santco, Río Janeiro, Cana-
ria?.. Vipo, Corufia. ( í l jon. Santander y Bilbao. 
L I K S A SE F S R N A N 9 0 POO 
•̂]w:\<j meusaa!. saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cá-
JÍI, para Las Palmas, Sanka Cruz de La Palma y puertos de Canarias y de 
ÉiteoÍMf.f.ia i nd l cada i . on «1 \\^.\f de ida. 
ib do ios Indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estable-
lus especiales de los puertos dei Me l i t e r r áneo a New York, puertos del Can 
Bafeo a New York y la l íneade Bar -piona a Fi l ip inas , cuyas salidas Bo 
m Rjas y se anun; iK'>,a oporUmamente en cada viaje. 
¡¡atoa vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje 
¡toi ii quienes la Cumpaf i ía da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, co-
«" ba acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
También se admite carga y se explnen pasajes para iodo» lo» puertos del 
amado, se.rvidoa por l í neas r egu la re» . 
N o g a n a r á V. j u g a n d o a c i e g a s 
ni c u r a r á su e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
i r r i t a n el i n t e s t i no y s o n d e e f e c t o pa sa j e ro . 
L A X E N B U S T O 
e s un l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a f u n c i o n a r todos l o s d í a s . 
De venta en Santander y pueblos impor-
tantes de la provincia-
I M P O F m i O O H DIRECTA [ s « r-4 ^ r - / ^ ps^ 
B M 
ñ . ) L a P i n a T a l l a d a 
FABRICA DE T A L L A R . BISELAR V RESTAURAR TOBA CLASE DE L U N A S . 
ESPEJOS BE LAS FORMAS Y MECIDAS QUE SE DESEA, CUADROS €5RA 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Am4a Eifialants, n ú m C. -Te lé fono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
n i s o s a 
9 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
i 
Coosumldi» pur !as CmnpaSlas de f rri carriies del Norte de E s p a ñ a , de 
Me dina del Campo u Zamora y Oren • a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas '̂ e ferro, u r i l e s y t r a v í a s de vapor, M a r i n a d^ 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegac ión nacionales y e x t r a n j e r a » . Declarados similares al Cardiff- por «] 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos p a r » f r e g u í o . — Agloraerindos - Coi ^A-'R 
USOJ? m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los ptdldos % la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agenten en M A D R I D , don R a m ó n Topete, AJ 
íonso X l l , 16.—SANTANDER, seAores Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . -
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Soéiédad Hul lera Españo la .—VALENCIA 
San Rafael Tora l . 
Para otros ínforaie»! y precios d i r ig i r se a las oficinas de la 
8 C S « E 9 A D H U L L E R A ESPADOLA 
t i q u i 1 a. u • 
gabinetes amueblados, 
informarán eti esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
MUEBLES USADOS 
ompro toda clase de muebles usados 
Precios como nadie. Para convencerse 
«en esta casa. Velasco, 17. 
•%ica de bordados, Ruamuycr, . 
1*1, los nuevos modelos de storeís. 
•irlas, cortinonea, visillos, cortinas 
^ y toda clase d« cortinajes, fabri 
* .a medida. 
up'Jestos éconómlco». SÍ* tasa ¿ 
Erario a domicl í te . 
pbones asturianos. 
VENTA8 POR MAYOR Y MENOR 
f!!)adü, menudo y de fragua. • 
' ^ U N B U 8 T A M A N T E (S- t u 8 ) 
Servantat. 4. 
^O'as de buen gusto, 
jMvender precioso juego de gabinete 
^^mencana. Plaza Vieja, 1 y 3, tér-
s,' alquila piso amueblado. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pu r í s imo de esen-
cia de anís . Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO. San Bernardo, n ú m . 1 1 - S a d r í a . 
Do venta en las principales farmacias do España . 
^ EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
de glicero-fosfato de cal do CKEOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros c rón icos 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 9 
9 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DB LA 
Compañía Trasatlántica 
l ^ i r r & S L ele Oitba y IMéjioo 
El d í a 19 de jun io , a las tres de la iarde , s a l d r á de Santander el vapor 
Su c a p i t á n don Juan Cornelias. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana: UlO pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para 'Veracruz: 315 pesetas y 7,r>ü de impuestos. 
Se advierte a los sefiores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Haba 
na y Veracruz, que SOLAMENTE d e l e r á n proveerse de un pasaporte visado por 
el s eño r cónsul de la R e p ú b l i c a de Cuba, se dir igen a la Habana, y pur el de esta 
Nación y el señor eónsu l de Méjico, si sedirigen a Veracruz. sin cuyos requisitos 
no,se p o d r á expedir el billete de.pasaje. 
L Í M O Í X c l o l F S i o c í o l a F ^ l a t a 
A fines de JUMÍM s a l d r á de Saoetander el vapor ; 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
adinil iendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes di r ig i rse a sus consignatarios en SANTANDER, s eño re s H l -
IOS de ANGEL PEREZ v COMPAÑIA. M U E L L E . 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
oídos , maclas , nerviosos y rzarr>é}.¡~ 
C05 ccfrádob repidament 'z co;? c:r> 
el mab eficaz de cciabtos se C O D O O Z D 
Sin o a r c ó f c i c o S A b s o l a t a m e n t e 
¡No s u f r a U d . do lor! 
j0J1"onos, espalda, pedio, nervio-, 
i l f feumático. 
M O TOMe V. NADAI' 
mZi*1 momento Un EMPLASTO 
1? t 'el-doctor Cuerda v que 
Maravillado .de sus. efectos. 
Ñ BME«,0ÍRAS m a r c á s y pida siem-' 
tlvIPLASTOS POROSOS 
k\th)i,{ SOBRE F I E L T R O ROJO 
Cuerda. 
ria8ESETA en farmac'a8 V ^ 
Se reforman y vuelven Fracs 
Smokins. Gabardinas y Uni 
¿•"etiso torilu's- Perfección y eeconomí . 
^anV,,, ^J08 y gabanes desde face 
ruedan nuevos. MORET, 12, 2.' 
modista. -San José , n ú m e r o 
A P R O V E C H E N 
S e ñ o r a s , d u e ñ o s de hoteles, fondas y ca 
sas de huéspedes . 
Patata nueva, grande, de .Valencia, 2 
kilos, 0*65, 
10 kilos, 3,25 pesetas. 
Patata vieja, de Reinosa, superior, en-
carnada-amari l la , a 0,25 c é n t i m o s k i lo . 
10 .ki los 2,50 pesetas. 
Blanca de Castilla, amar i l l i t a , superior, 
a 0,20 c é n t i m o s el k i lo . 
10 ki los 2 pesetas. . 
Puerta la S ^ r » 23 ( a l m a c é n ) ! 
y pla2a de la Esperanza (ar r iba) . 
L a c a 
, :=: Agencia 
9 de pompas 
fúnebres. 
Ceferino San Martín 
Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA .-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de cadáveres . 
Servicio periüaueuk-Alanieda Primera, uúm. 22, bajos y entresuelos 
TeBéfono número 481 
g v a 
Superiores blancas, a 20 pesetas los cien 
kilos. 
Saquito de 50 kilos, diez pesetas. 
Ca lde rón , 7 (Almacén) casa de los Jardines 
PRACTICANTE 
Ha trasladado su domici l io a la t-aib 
de San José , n ú m e r o 1. segundo 
J E VFSJVOTK 
papel viejo, a seis pesetas arroba, an la 
imprenta de este per iód ico . 
E n c u a d e m a c i ó n . 
« A N I E L t O N Z A L E Z 
Sana de San José , n ú m s r o s, teaje 
S E C O M P R A N 
botellas bordalesas v a c í a s para vinos 
BODEGAS RiOJANAS, M U E L L E , 31 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la ca ída del pelo y 
!o bace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorebe la salida del pelo, re-
-ultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello; p r é s e t n d i e n 
)o de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se v«nde en Santander en l a d r o í r u e r í a di» P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Y VL 
M Ü E l L E t U 8 A B O I . PASA MA» 
:—: Q l /E N A B I E : 
¿ u a n d t Hflrrflra. I . 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-BILBAO 
Salen de Santander: a las 8,!5 y 16,45 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7.40 y 16.5f. U í 
¿jan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,35 
De M a r r ó n a Santander: a las 7.20 
d A N T ^ N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12.1-̂ . 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t i m o s son de 
Oviedo.) 
SANTANDER-LIERGANES 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. Dt 
Orejo a Santander: a las 8.51. 
SANTANDER M A D R I D 
Correo-—Sala de Santander: a las 16,27; 
llega a Madr id , a las 8,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; 
llega ^ Madr id , a las 6,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 7,16; llega a Santander, a l a i 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55, 
, Salida* de Cabezóm a las 7,15. 
i (Jueves y domingos o d í a s de mercado). 
Salida de Santander: a las 7.20.—Sall-
i da de, Torrelavftga: a las 12.20 
SANTANDER-DNTANEOA 
Salidas'de S í r n t a n d e c — A las 7,52; 11,10 
; ¡correo); 14,20 y 18,40. Para llegar a On 
! taneda, a las 9,55; 13,12; 16 21 y 20,41. 
I Salidas de Ontaneda.—A las 7,10; 11,18: 
14,27 (corren) y 18,45. Para llegar a Sah-
¡ t a n d e r , a las 0,;)5- 13,03; 16,13 í» ) v) 
SERVICIO DE SOMO 
i Horas de salida de Somo: A las ocho, 
ocho y media, u ñ a y cuatro y inedia. 
Horas de salida de Santander: a las 
doce, una, tres y media, cuatro y media 
, y seis. 
; Servicio te legráf ico. 
¡ Telegramas entre las estaciones espa-
ño las y sus posesiones: Por cada palabra 
hasta cinco inclusive, 0,10 pesetas; cada 
palabra m á s , 0,05.—Telegramas urgen-
tes: t r ip le del ordinario.—Telegramas de 
madrugada: cada palabra m á s hasta cin-
co inclusive, 0,05; cada palabra m á s , 
dicando en el despacho «De madruga-
0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, in-
da.») 
